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AVISO
Rogamos á los supcriptores 
de fuera, que se hallen en des­
cubierto con la Administra­
ción, tengan la bondad de p o ­
nerse al corriente al objeto de 
facilitar la buena marcha de 
la misma.
Depósitb'dé lás mejores márcíaSr Wnocidas. 
g^eeittlidaápara'obraffde QvMmta armado
Pastol* y Compailía
M A I íA G A
Cemento ÉSPÉCIAL para ¿i- " i
míentos,enlucidos, acerados, á Ptp; 3,--* 
el sabo.de 50 ka, (saco perdido)
Cementa ALEMAN superior 
para cemento armaiio. > . *
el saco de SOks. (saco perdido)
Cemento BELGA !,• calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cementa PBlEYDIER superiori *  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Gal hidráulica FREYDIER su-
y á unos cuantos honorables milita 
res, no tenía gran importancia. El 
salón de López Domínguez no ofre­
cía ése aspecto de club político que 
caracteríza la tertulia de los persona­
jes influyentes en la vi4a pública. Dé 
todas partes, menos de la tertulia dél 
genera], podía salir un ministerio, 
como aquellos famosos que salían 
del comedor de Sagasta, de la huerta 
de Cánovas y como los que han sali­
do y saldrán de casa de Maura.
Y prueba de ello es que para for­
mar el actual ministerio el único per­
sonaje salido de la tertulia del gene­
ral presidente es don Bernabé, el 
buen don Bernabé, anticuado, anodi- 
dino, y á quien toman el pelo esos aé
:G A L I.,E  P E J 3 0 M P A N  B6 ( P U E R T A  N U E V A )
VOS de Romanónes'^y; Náváirorrever-
puerias, donfié haRta el cielo de la boca se 
le registra á la bamanidad; >peTO en los la- 
gaxes, enlbs villoixios donde no hay puei- 
táss dosfie ese impnesto se xepairte arbi- 
tmiame'nte, no es ya odioso, no es ya vej-s- 
torio; es inicuo, monstruosamente inicuo é 
inmoral: es una infamia, perpetnada año 
tras año por estos pequeños oligarcas, qae 
hacen del reparto sauguijuela por dónde 
chupan la sangre del pobre, y arma podero­
sa y miserable para rengarse de supuestos 
enem îgos.
- Señores median té ese impaesto, sino de 
la vida, de la hacienda de ios pequeños y 
grandes propietariós y de ios colonos, és­
tos oligarcas, escudados en las altas in- 
fluencias del cacique, gozan de la ro.ás com­
pleta impunidad. Pueden cometer toda Cla­
se de abusos y atropellos, y todo género dé 




sacó de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re- 
iatha importancia.





No sabémos cómo estará á estas 
fechas de cabellera el ministro mala­
gueño don Bernabé Dávila^ péró la 
mucha ó la poca que tenga se la 
quieren tomar sus compañeros de 
Gobierno, especialmente RóihanonéS 
y Navarrorfévertér, qué son los dos 
j^untos filipinos de la situación
ter. Don Bernabé líeya al Gobierno 
él vifeio de origen; en él se refleja lá 
insustancialidad, la ñoñería que for­
maba lá nota característica de la ter­
tulia política del general.
Todo esto sirve de causa y dé ra­
zón para que á todas horas y en to} 
das partes se diga que ni López 
Domínguez en la presidencia del 
donsejo pi don Bernabé Dávila en el 
ministerio dé la Gobernación son los 
hombres qüé España Necesita para 
llevar á cumplido término el desarro­
llo dé la política liberal, que requie­
re grandes enerjgías de carácter, atref 
vidos arre^tps y up punto de mira 
más amplio y eíévádodel que pue­
den teher un anbiano habituado á 
costumbres tranquilas y sedentarias 
y un buen señor, sin ninguna cuali­
dad sobresfáíiénte, que se encuentra 
hecho ministro por casualidad y tam- 
biénjya cuando sus achaques físicos 
feclaMh féposo, mejor que tenérse 
las que haber, en luchas de intrigas 
y de zancadillas, con puntos de tan­
to cuidado como el revoltoso conde 
que sabe muy bien del pie que cojea 
y como el hacendista de las erreé do­
bles en él apellido que en cuanto á 
listo corta un pelo en el aire.
Hay que convenir en que el general 
y don Bernabé son dos débiles pum 
taleépark Sostener el peso de la ac­
tual situación política, aunque Mau-
fio todo... Ea vano proteatay y en vano que-
jaiflé:.. Son Omnipotentes, intaógiblea..: 
No hay lacha, no cabe lacha posible contra 
ellos, y él pobre labiiégo ve, cómo en la 
época del verano, el agente ejecutivo del 
impuesto dé consumo, le axrebata el pro­
ducto de stts sementeras y los animalillos 
qae criara á costa de grandes sacrificíór, 
qnedándese todo, entre principal, costas y r 
embargo, en las garras del sueodiebo agen-l
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
cLe l a  O O l í T S T Z 'X ' X T a i o n ^ ,  E L i i r o -
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE 
•í- COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
S a r v l a lo  p a r a  h o y  Ministerio de Fomento, quedó sobre la me-
Paiada; Extremadura: sa pára su estudio.
Htíspiui y provisiones: Capitán de Bor- Acto'seguido se levantó la sesión, 
bón don Vítente Rendón. I )o  v ia je .—En el tren de la mañana
^ 2 ,  e n t r e s v L e l o
s u s  ARTICULOS
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Emi­
lio Gánís; Botbón, otro, don José Andra-
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Alvaro Galán; Bórbóa, otro, Idon An­
tonio Igualada.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




te. Los grandes propietarios, los propieta­
rios de alguna importancia, tiene que des­
atender sus más ségradss obligaciones y 
acudir con algunos cientos ó miles de pese­
tas, á calmar las pasiones, la voracidad in­
saciable de los peleles endiosados, de los 
pequeños oligarcas, á los que hay necesi­
dad de ir sacando en letras de molde,—no 
todo ha de dedicarse á ios grandes caciques 
—y contra los cuales sólo quédale al pue­
blo paciente, al pueblo sufrido, un recurso 
único: el juicio popular y eLpafo.
C. Blakóo Franco.
I N B U S T R l ^ L
Dirigido p o r JOSE DELORME 
Puértadel Mar, 24, pral. isq[.̂  
Análiflla de todas clases, eatudios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
Noticias lonales
Nuestro folletín
C am b io s) (Cía M á la p a  
Día 7 DE Agosto
ae 10.90 á 11.20 
de 27 84 á 27.93 
de 1.360 á 1.365
dé 11.10 á 11.30 
de 27.90 á 27.96 
de 1.366 á Í.370
Don Bernabé viene desde hace al?I ra les esté sirviendo de Cirineo hasta 
^ n  tíemp^ algo escamado pp^que|q^e Ueg^e el momento en que él mis
Próxima á terminar la novela EL CONDE 
DE LAVERNIE, hoy empezamos á publicar 
otra, no menos interesaute, tUnlada
La señorita Lisón
Sa autor, el distinguido,'escritor francés 
A. Mathey, tan conocido de los aficionados 
á la novela folletinesca ha puesto en
La señorita Lisón
toda la intensidad de su inventiva, tanto 
en la acción como en la psicología de los 
personajes, haciendo de
La señorita Lisón
«in duda conociendo su iasigDifiean- |  mQ sea quien les de él emppjón parajuna obra sugestiva, que de fijo será del
, jum iiaaaMirsMnrsuiirirn-̂Tl
tía, sospecha que algunos de sus O0f|qae caigan 
legas le tienen así como un cero á la 
izquierda y se ríen de sus proyectos 
un tanto modernistas.
Acude el hombre con sus cuitas á 
gu¿:íLÍgo y valedor el general presi­
dente 7  éste le calma diciéndole que
1. '  tr rt^ívilfl hñ/»« Acostúmbranos en las grannes (
hay que ® al caciquismo de aUura, nadie que
aguama y reci-  ̂ ja rindad, y que no coi
Los píqueñás oligarcas
stu rádós é  l s ráúd s cápifaies
no haya 
nozca al 
detalle lo que es la vida rural, la marcha
administrativa y política de los monicipios
de tripas corazón , se _
Jbe agradecido^as perdices que le re ­
g a lan  N avarrorreirerter y R om ano- 
mes como p ru eb a  de afecto  y form a 
delicada de seguirle tom ando  el pelo.
La, p rensa  de M adrid a l ocuparse
i»'/'’ r  r r
delaciíisial n iitnsteríd ,ia  psrte_^^ siempre, donde el $ o m ^m
í agrado de nuestros lectores.
' La nueva producción que empezamos á 
[publicar figura justamente como una délas 
: más notables de su popular auter.
La señorita Lisón
!es una noyelá que puede ser leída por to- 
|d0B, pnés á más de no contener nada in- 
I moral su lectura, la acción se desarrolla de 
I modo intenso y atractivo.
Con EL CONDE DE LAVERNIE, de en­
de ali^a, podrá comprender nunca lo que 
es el pequeño caciqae,'et eaciqnlUo rúral, 
aechara del otro cacique, á cayo calor se 
incuba y desarirolla, sa impone y sageta,
lo
uniantó inocente é Hisü7^^hcifií^f^"|pjomet6 algo.
lida de la  te rtu lia  íntima,, del gC?^®f*i| pefiüttir la clase, puntnalizar el tipo de tá-
López D om ínguez, qu ien  tam poco m i. í ."  individuos^ sería tarea á más de árdena 
por s u e d s d , fli por^iÜ hábftps, n i p o r k ; »  p i G ? f “J S f S l 5 2 J ?  nisu modo de f?er está á la aíturá delasltrámoleé k  zoológica, uipaiyin
circunstanciá3 para regir una situa­
ción política d<3 batalla y de acción 
que ha de llevar, á la práctica el pro­
grama que con tanto tronío tiene 
anunciado el partido Hberali 
Es, en'efecto, muy diferente el mo­
do de ser d ^ ó p ez  Domínguez jr el dei^ i<,g segundos, puede decirse que, i'náefaó- 
MoretydeMaura; éstos son prácti-LiWcménté, és^bá sél 
eos y ©stán aveZEdos á todo pUEn*|iaealto, 0Ob6vbio, cpbftYd̂  y qué
to se r^^Bre á la políticaé ¿ la  lucha|abanda tUntóiñá8;caántd más pé(];a6fio ea 
constante de intrigas y cabildeos, enlel lugar y más grande el atl̂ Bo y iá falta
,na  ha ealudiadd II » .a  
sarmanifeétablotíeé. ntís habla avi J  • 
neralménte es inJ|6flaiblc: patán mal vesti­
do de cabálléro—’á éodá ésta gette le sacan 
mal hecha la ropa—-ó acabado ejemplar dé 
señorito lu|taréñó, uecio y yago de, profe­
sión, bién bérténézcÁ á los'primérós ó bieá
yáóbra solo faltan cuatro ó cinco folletines,
pabübá'cippp en jloripa alteruativá
La señorita LÍsón
qne ésperámÓB séa ácogjda con gran entu­
siasmo por los que babitualmente se dedi- 
i can con apásionamiento á la lectura de 
núestfós íoUetines, :
NotasaM eanas
tan to  que aquél, po r ser quizá m á s |á e  ilustración de sus habitantes.
- ^ E n  estos lagares, en éátos «énpequeñoslu-
r a e s t é ’c a s r s e ' t í a d ¿ M n ; p o r ’ ¡«»l-
flincero, tieno ciertas caodidsces, quej
V á i*ia si n o t ic ia s
Melilla 7 Agosto i 906.
Ea el Ciifd^^ Mahófi sale para esa, 
desde áonde se éiVigif|c á Granada, nnncóf 
‘ de señores oficíales pertenerientes 
, 1"' Melilla número 59,con.ob-
al régimiénto uo cuerpo en el
jeto de representar al cu..- - * -.a4_
acto del aniversario da la muerié dei ncia.*' 
co capitm Moreno, que se cumple él díft 10 
del actual.
Fñris á lá yiBtá . a ,
Londres á la vista . .
Hambmgó i  la vista.
Día 8
Fáris á: la vistA .r . .
Londréiíí é la vista. . .
HamburjifO á la vista. .
JS aeáa tlp a  f r 'a n o e a a .—Por noticias 
recibidas en el Consuiado de Francia sábe­
se que el lunes próximo llegarán á Málaga 
les cruceros Forbin j  Oassiniy seis cazator­
pederos perteneciente á la escuadra france­
sa del Mediterráneo.
X>oa tp a fa r ió a  d o  e o m o ra iio .—La
Cámara de Comercio da Alicante sa ha di­
rigido á diferentes corporaciones de Málaga 
solicitando la adhesión de las mismas á los 
acuerdos adoptados por aquella e i  su reu­
nión del 16 de Julio último, en demanda de 
tratados de comercio con las naciones im­
portadoras de nuestros vinos, frutos y de­
más productos agrícolas, especialmente con 
Ffliancia y Suiza,
. Todas ó casi todas ellas h&n contestado 
enviando sn adhesión, y por lo menos ya lo
salieron ayer para Sevilla el reputado di­
rector de órquísta don [Rafael Gabas Gal- 
ván y BU esposa la aplaudida tiple cómica 
Josefa Alcacer,
Para Bonds, don Luis Trigueros.
En el de k s  once y medía llegaron de 
Madrid, don Pablo Zavala y familia.
De Barcelona, don Eduardo Díaz Arias.
En el expreso de jas cinco marchó á Ma­
drid don José RoizrBorrego.
Eú él correo de lás cinco y media regre­
saron de Anteqnera el director de la Em­
presa da tranvías, don Ptidro Huard, y el 
veterinario don José Alvarez Pérez.
De Linares, llegaron don Ramón Jimé­
nez y familia.
J E a tle r ro . —A las siete de la tarde de 
ayer se verificó la conducción al cementerio 
dé San Miguel del cadáver de la niña Emi­
lia Vela Hirschfeld, hija de nuestro parti- 
oular amigo el copropietario del café «La 
Vinícola» don Manuel Vela.
Para testimoniar á los padres de la fina­
da el afecto de que gozan éntre sns machas 
relaciones, asistieron al triste acto infini­
dad de amigos y parientes, cayos nombres 
no poblicamcB por falta material de espa­
cio.
Acompañamos á los señores de Vela en 
sn justo dolor y lés enviamos al mismo tiem­
po la más sincera expresión de nuestro sen­
timiento.
Kioa toipoa d a l  d a m ln g o ,— Hoy
llegarán á nuestra plaza los toros que han 
de lidiarse el próximo domingo.
Para que él público pueda juzgar de su 
imejórable presentación, el ganado estará 
de manifiesto al público en los corrales de 
la plaza.
X  d a  0 a p p « a Io n « a “ La Junta de
Festf jo# ha. suprimido el cúmerq de \& K w ‘ 
méé'se, cuando ya se habían realizado alga- 
nos gastos para lo concerniente al mismo.
Esta determinación ha causado algunos 
perjuicios, aparte del que experimentan los 
menesterosos que esperaban obtener algún 
socorro con los productos de la Kermesse.» 
Otro número menos en el programa, *|
R o g o a s o .—Ayer regresó de Casara-i 
bonela, donde ha pesado una temporada
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
B a ñ o s  S a le a  U A  T O J A  contra
escrófulas.
JSl x aa jo v  a b o n o  p u r a  v i ñ a s  y
frutales es el Chtano, de Pescado Marea 
The Brig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Bepresentante4ó La Vitícola Catalana, 
F. Castró Martin; Pasaje de Monsalve nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
P a v a  b a u tlf io a  bodas y otras flestar, 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez 
y Sanlúcar, de la i  más acreditadas marcas 
y licores finos que se venden, en calle Stia- 
chan esquina á lá dé L&riOa.
«B1 O o g n a o  G o n s á la a  B y a a o »  




T e a tr o  T l t a l A s a
El debut de la notable tiple Clotilde Ro- 
vira, que tantas simpatías cuenta en Málá- 
ga, atrajo anoche namerosa coneanenei»
al coliseo veraniego.
Al aparecer en el proscenio la bella artis­
ta faé acogida con una prólongadfi salva 
de aplanso.s.
El tipo deMari-pepa, én LaBevoUom, 
tuvo fiel interprete en la Srla. Roviia, que 
se vió obligada á repetir el dúo.
Al final de la obra, accediendo á los me­
gos del público, cantó varias coplas batu­
rras, quo le valieron splauaoa éntusiastas.
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo,.




____ ______ . Esta importante casa acaba de re-
hsn verificado la Asociación Gremial de iatondiendo al rcstableoimiento de saValuTf ci f̂*  ̂SU Surtido d e g la c é s d e 2 ‘2 5 p e - 
Criadores Exportadores de vinos, la Socier f el comerciante de esta plaza don Rafael dé [se tas m etro. ^
dad Económica de Amigos del País, ei Sin- las Peñas, acompañado de sn señora. I G ran colección de ba tis tas  franea- 
diceto de licores y aguardientes, y los Co-1 e a m p o .-A y e r  marchó á sns pose- sas de 3 péselas á  unfpes^^^^ 
de^ím aó  * Co>Mdo«. 4.  i .  Q ,apmael. l .  dirtingaidu Extenso sa rtid o  eu  S lu s M d e b a -
.1 .dhirt,4e . . .  V I''- . -
Comereio y Agrícola y U Llg» da Oontrt-| i , , „ ,  « n t ld u o lU ta - Id e n iá a  b o rd ad o s
I,c ,cntt.yP ,oda«tp .c.. [ So“ "  d C n é X  .
■ Calda m o v ta l .—El mártes á las dos [Málaga se han adb,eiido á la Liga antidne- *o ú®®® Y Colores de 1‘75 y
y media de la tarde dió una caída del bu-!lista las de Madrid, Barcelona, Valencia í ̂  P^^®*~"Alpacas de color p ara  vesti» 
rro que montaba, Antonio Mastín Santa [ Sevilla, Murcia, León, Badajoz, P o n t e v e - . ®®^®^^*~MAntones de M anila 
Cruz, de 50 años, casado, natural de Yélez- • dra, Zaragoza, Palma y otras. i M antillas de b londas. Alm agro Ghan-
Málaga, y hajjitante en la calle del Carmen! 1  ¡tilly , etc. etc. e
61, donde tiene instalado un puesto de ver-| Dolores de muelas, flemones y caries I Vestidos, vuelas, e tam ines v o tra s
*" s dentarias, evítalo siempre LICOR DEL P0-; novedades de París.
' LO, único dentífrico higiénico verdad. j Rspecialidad en ’ Pañería y Driles 
izgaierdo I « “ * ? * « * «  «í» Sagu-^para trajes de;Caballeros.izquieruo. , fros sobre la vida es el medio más eficaz y I ---------
Ocurrió el suceso á la puerta de la Fábri-: menos gravoso de crear un capital., í *
Los tipos de primas de las tarifas d é la ’ 
t*Â 1̂ b*°*̂ * algunos trabajadores dg k  cL| Compañía «L& Gresham» son de los más i
dbfás.
fl|For consecuencia de la caída ŝe infirió 
nua herida en la cabeza y otra en el brazo
~ j  . ,  ,  ̂  ̂ I moderados. Las condiciones de sns Pólizas
f k  casa de Socorro del dk- *gfln muy liberales y carecen de restrieoio-
trito de Santo Domingo, se le apreciaron innecesarias.
k s  ; heridas mencionadas, traslándosele i 
después de curado á su domicilio.
Antonio Máriín falleció ayer rpafiana y i 
su cadáver sé cOndojo anóche á las ocho al j 
depósito jadicial.
Hoy se le practicará k  autopsia 
forenses, •
Los LiXtremeños
F e ^ i f o  F e n i i t o d e z
j N U B V A > M
’ Salchichón de Vich calar un kilo 7 peie- 
■ I tas, llevando trés kilos á B.óÓ ptas: kilo yLondres- ...... . « . . .  . — «6.60
>ü* *
Dos moros pertenecientes uno á los refu­
giados en el campamento de Camellos y el 
otro al campo de Alhncemas, salvaron el 
domingo de una muerte cierta á un indivi­
duo natural de Málaga, llamado José Peral-
Í̂QO Vamna mifl TIO ponope la  asm iai*”®* comunicación, abandonados porSta Carrascosa, en ocasión de hallarse ba­cías. Vamos, que np; conocería hombres de cierta posición é in- fiando,
de marear en esas aguas procelosas 1 jj^y pgjggun
de la política al uso. i qae ostente un títulp universitario qne el
López Domínguez ha llegado á las médico, y es caso raro é insólitp encontrar
cima de las alturas gubernamentales 
en edad bastante avanzada, después 
de largos años de vida tranquila y 
retraída en eniogar; su posición po­
lítica ha estado reducida durante el 
mando de los l(b.erales,sus correligio­
narios, á la presidencia del Senado, 
cargov gedentariov en̂  eleual ño hay
aue librar grandes batallas; allí, arre- enado en él amplío presidencialsi- Uón, se ha limitado á éscúchár los 
latos discursos Músítadós por los 
vetustos próeeres cuyas peroraciones 
arrulla el trabajoso y asmático res 
pirar de los compañeros que sestean 
en los escaños; su labor política se 
ha reducido á esto: á presidir las re­
posadas sesiones del Senado, á,to­
marse las confortantes tazas de con­
sommé y las copitas, de píoroso Jerez 
que los ugieres sirven solícitos á los 
venerables padres graves de la patria, 
y á casita después con la tranquili­
dad de conciencia del deber cum­
plido. , . .
Luego la tertulia del general, limi­
tada á cuatro personajes civiles, un 
jUuito anodinos, comp don Bernabé,
una dé réktiyá ilnstración, donde k  pren-, 
sa ko se éoúoce y el libro no ha entradó jsr| 
más, en estos lugares la existencia es ím-
El valeroso y humanitario comportamien­
to de los expresados masnlmanesha sido 
premiado por el general Marina con 50 pe­
setas.
* »
Días pasados fugóse uno de los confina-
posible... Súfsenk pacientemente los po-ldog g^ ggtg pgna], ocultándose en k s  rocas
bres aldeanoti, y si no se ha visto, k  imn 
ginación nó{fiuéde concebir á(pxé grado de 
rebajainiénto mOrál llegan eetols infelices. 
Para éllosWél alcalde es Diós, y Dios el 
juez múnicÉál, y  Líos el secrétario del juz­
gado, yY )m  el secretario del Ayuntamien­
to, y D i|áS|ageñte ejécutivo.dei impuesto 
de consi^kM^ y dicî  ̂ son los .concejales y 
hasta #  alguacil dél municipio, ante los 
cnalés y ante cada uno de éllos hay qne 
tembkr, y ¿sabéis por qué? Voy á decí­
roslo.
En k  mayoría de estos pueblos á qne me 
refiero, al impnesto de eonsamos no se re­
cauda por el sistema de puertast no convic- 
ne; repártese por cabezas Ae fami'ia, y... 
I aquí entra lo bueno!... iLa enemistad per­
sonal se le paga al alcalde en eonsamos; 
una desatencjtÓa cnalquiera qne se le haya 
tenido, en eonsamos,se le pags; y, lo mis­
mo qne al alcaide Ala familia de éste, y á 
los tenientes de alcalde, y á los concejales 
y ál alguacil, y hasta ál burro de cualquiera 
de ellos, porque, en verdad sea dicho, hay 
ana solidaridad espantoía entre todos.
Oiiofo, muy odioso es ese tributo... Ve­
jatorio para k  dignidad'-hamana son ks
inmediatas al cabo de Tres Forcas.
En la imposibilidad de seguir adelante, y 
ante el terror de perecer de hambre en aquel 
incómodo refugio; hizo señas á un orde­
nanza que regresaba, del puesto de Rostro- 
gordo, y una véz al habla con aquél rogóle 
avisara á k  plaza para que en un bote fae­
ran á  recogerlo.
Asi se hizo, y algunas horas despnés el 
recluso ingre<(ó de nuevo en el Penal, re­




En el regimiento de infantesa de Pavía, 
de guarnición en Cádiz, se hallan vacantes 
dos plazas de músico de tercera correspon- 
dientas á saxofón y ceja.
En el de Isabel la Católica, enya plana 
mayor reside en Coruñs, hay una vacante 
de ignal clase correspondiente á bombo.
—El 15 del actnal darán principio k s  
escuelas prácticas de telegrafía,
-RsvaaIam* — Alcalá, 38.
Plaza de Cataluña, 9. 
xJilbáo, Sombrerería, 10;
Málaga, Marqués de Larios, 4.
m  tr .  .V T̂i . . i O o g n a e  G o n z i l e s  B y a s s »P la n o a .  Hoy, pwb&blemente, el ar-|ag jgygĝ  dgjjgn inteligentes y
quUeQto. encargado de los traba jos hará |
Cr los
«La Greshan% fuá ftmdade -
en IMa y se estableció e» a 6 ptas. y 3 kilo á
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y corados á 4 pe-̂  
setas kilo.
Salchichón malagneño elaborado en k  
casa nn kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. i kilo.
entrega á k  comisión correspondiente de 
loa planos del local donde provisionalmen­
te hé áé instalarse k  Audiencia.
M atP lonlaa g p a ta i ts n .—Los ejerci­
cios de oposición á k s  matrículas gratnitas 
en el Instítnto y Eacneks de Comercio y
do-
Normales ofrecidas como premios por so-|pg,g callos, lápices para teñir las cejas, lá-
I Chorizos de Candelario á 2.60 ptas.
P a p a l s a  p a v a  l a e b o a .—Hay gran-
des existencias á precios de fábrica en les I Chorizos de Ronda ’en manteca ‘ un kUó 
almacenes de La Papelera Española, S t r a - P k s .
chan, 20. f meriendas con surtidos variá-
Se facilitan muestras. |  dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas
C e p l l lo a  para los dientes, escoflaas r ana.
cios de esta Económica de Amigos del País, 
que estaban anunciados para pasado mafia- 
ns sábado, no se verificarán hasta la sema­
na próxima.
Oportanamente daremos á conocer el día 
y k  hora que se señale.
Bnifaiem a.—Continúa enférmala pre­
ciosa niña Elena Albert Lomas, bija de 
nuestro apreciable amigo el comerciante 
don Ricardo Albert.
Deseamos él alivio dé k  énfermíta.
: pícea en colores auxtídos para artistas de 
teatro, borlas, polvos y polveras, todo en k  
iDrognetia Modelo. Torrijos, 112.— Hay ■ 
I buen surtido y barato.
G o v a  a l  a s tó m a g a  á intestinos «1 
Maiowtaeal de Sái» de OorSos.
M A q alriaa  d a  a a e r lb li* .—Se com­
ponen garantizadas.—Santos 2, armería.
T h la l lo n :  ¿Qué es el Thialion? Se pre- 
' gnntarán nuestros lectores. Paes el Thia-
Esta casa no tiene ninguna sueorsal.
Servicio á domicilio.
Talleres fotográficos
M . R E Y
Plasa Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Sé hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
k s
..i.* .. V.X.» w. ...uxn- Esta casa además délos procedimientos
8 lion, es sencillamente la salvación de io s ' f  ®*P®ríalidad en
M atrlq u laa .-A d em ás de las métrica- m M a  áé p r o c e d e n - 1 ^ t r a t o s  cristalinos (novedad). 
B gratuitas para niños en k  Escuela Nor-Í norteamericana y convenientemente pre-i?®*"*?" íoto-cromos (novedad), retratos fo-
mal dé Maestros, el certamen de la EcOnó 
mica comprende otras para niñas menores 
de 15 años en la Normal de Maestras.
Hasta mañana á k s  cuatro de la tarde 
está abierto el plazo para solicitarlas en el 
local del Consulado.
J u r a d o .—El Jurado del Certamen es­
colar, cónvócado por la Sociedad Económica 
se reunirá el domingo 12 del actual á k s  
dos de la tarde en el local de dicha Corpo­
ración.
C á m a ra  A g r íc o la .— Presidida por 
don Félix Lomas celebró anoche sesión k  
Cámara Agrícola.
La presidencia dió cuenta de haber reci­
bido un oficio del gobernador civil, señor
parada para su empleo medicinal. f to-pintnra (novedad) y retratos foto^relievc
Deventaenlas principales farmacias y , , 
droguerías. '  |  Se hacen ampliaciones hasta de dos me-
Rí-presentantés: Hijos da Diego Mariia! , Pe»fecta tot-
Martos, Granada 61, Málaga.  ̂minación.
D e  in ta r ó a .  > Lo más carioso para k   ̂
cama el Sommiers qne fabrica A. Díaz. | 
Granada 86, frente al Aguila. |
P a r e ñ e a  B la e tr o -Q u im lo o . —! 
Véase el anuncio de coarta plana. [
H o p o h aú a  d o  c liu fao .—En k  Cerve-1 
ceria «Gambrinus», acreditado establecí-1 
miento qne con tanto acierto dirija nuestro' 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
sirve ia horchata de chafas, aquí casi des-
Gamácho, en él que participa su toma de f 7 fl®® seguramente hará desfilar
posesión y hace los ofrecimientos máe cor-IPp^ k  Cervecería de calle Marqués de La- 
teseB,>coidaudo la Cámara contestar en t *ks á todo Málaga, 
igual forma. I El precio del vaso es el de treinta cénti- ’
Visto el cuestionario que sobre el comer-1 “tos. 
cío de ezpóitación g Muruecos envk el |P«vo1t>«iMi«L««ai véase en 4.* plana
TABRICA DE GHOCO'JTES
^ L A  A B E J X U' .
Chocolates selectos fabricados íton ' 
[ cacaos de Guayaijuil, Cuacas y Cey- { 
' lan, con vaiuüla ó canel . '
i p  Especialidad en cafés tostados ^  
i crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
¿ea y otras procedencias.
Dtpósifo: aiftlar»
Sobrinos de J. Herren Fajarífó
'V
i
DOS ÉDICIONESVDIáBIAS Jueyes 9 de Agosto de 1906
La iinitafiióD más perfecta de las conocidas, son en absoluto inalterables y de n ^ o r efecto p e  las iegitiinas
VISITAD LA CASA
P A S A J E  D E  H E B E D I A ,  6 2  A L  6 0 ,  Y  O S  C Ó N T E I Í Ü H B E I S
d e  U Sáiiiiél R o iiiá n
(áñteBdeVd»:áéPoné9) 
ÁLAMEIM; @ 7 ItAETlN^EZj 24 
Sorbete del diA.-^6ieMA da TAintilá j  
Melocotón.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
7 Limón granizado.
C s f t r a f t i i s í l e  les o f ó
yjOlr. RüEZ de AZA0RA LANAÍ4
O am liatft
iBaSe MARQUES DE GUADIARO n d ^  4t, 
' (Travesía de Alamos y Beatas) -
Al-
S E  a l q u i l a n
dos espaciosoŝ  almacenes en callé de ¿ 
derete (Huérta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
seitin de corcho; cadlé de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqnée) núm. 17¡
poesto á consecuencia del calor, 175.000 li 
tros de le^he.
‘ P o lfe ia
Dicen dé Roma que han sido enviados á la 
Íir0nter.a francesa numerosos policías, pués 
séAsperá á vários anarqoistas procedentes 




Da sido enviada fuerza de la guardia ci- 
don objeto de que vigile lá pláya cerca- 
[naá  Cabo de Palos, para, impedir que de- 
ísaparezcan los eíei^os que el mar arroje.
—Los cadáveres que van apareciendo 
í son enterrados en el ceméntelo de Bele­
nes.
Preparatoria para todas las carreras 
dp Altes, Ofíciós é laduatriás
DIRIGIDÁ PÓR
Antonio Euiz: Jiméi^ez
Horas de oíase de 6 á 9 de lá noche 
Alamos, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
—Ha llegado el Cónsul general de Italia, 
I empezando á instruir el expediente del nau- 
(fragio.
I —En lA iglesia de la Caridad ha dicho 
,'otra misa por las victimas el arzobispo de 
San Pablo.
Al acto asistieron las autoridades, los 
cónsules y numeroso público.
—Un árabe ha perdido toda su familia, 
compuesta de diez individuos, y también 
cuantO;poseia.
Las autoridades le han socorrido.
—Se ha constituido una Junta popular
—El infante don Fernando, acompañado^ 
de su ayudante, dió esta tarde un paseo 
á caballo por los alrededOrés de la pobla 
ción.
Df»
Dicen del Ferrol que la Infanta Isabel ha 
pagado una comida á los marineros apten- 
dices de la corbeta Villa de Bilbao,
El comandante ha telegrañado á los reyes 
y á la in&nta dándoles ouenta del acto.Pi ÉadrM
8 Agosto 1906.,, 
A navquSatiiB
RoUciqsá I |  jqliqia de qu.e el agitador 
Canalsrí conduce dinamita en sn equipaje, 
sígnele la pista. ^
Sábese que dicho agitador y otros com­
pañeros embarcaron para Europa;
D e fa n e ld n
Ha fallecido en esta capital el ófioial don 
Matías Bores Romero,
' M ap « |« d á
Se nota alguna marejada entre lá geote 
política.
Dícese que el Gobierno lucha con dificul­
tades motivadas por rozamiento» ineonve- 
cientes.
Se asegura que tres minii^tros son parth 
darios de que no se debe ir á l»á Cortes.
A i|teH  dsil CoiiHejo
A la entrada en el Consejo nada de ln%
II, Plazade Riego, ll-ACADEfiHA GENERAL Y TEC«lCA-fi, ¿a R'S9°-"
LEÍBAS'
DIRECTOB: D. ®®^ é̂t, Ldo. en CIENCÍAS FISICO QUIMICAS
VICEDIREGTOR Y SECRETARIO: D. ManueU Agüilar de Castro, Edo. en FttjOísÓPIA Y ^ . t
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO . M A G I S T E R ^  Y  G _ ^ R E R ^
P R IM E R A . E N S E Ñ A N Z A .e l e m e n t a l  Y  S U P E R IO R
G abinete  .d e  F ís ic a .—‘lia b o ra to rio  de  Quínaicat—C olecciones de H isto ria  N a tu ra s^  -
Local amplio, tentiiadOvé higiéniéo, con ceitiñcados facúmtivos, 4 '
'  R E S U L T A D O  EÍ¡J L O S  E X A M E N E S  H E  M A Y O  Y  JÜ N TO  U L T IM O ^ ^  
"3ob?esalientes, 67 y d9 ellqŝ Q̂̂  Hotton 38; Nota]>l0Sj 60; AprobadQsr3'^4
(SERVIGIO 01 LA TAROE)
que ha regalado á Bienvenida una medalla Tés nos dijeron lós miniltros.
C a fé  S p o r t
Sorbete del día.—Crema de vainilla.
Deade medio día.—Avellana y limón gra
nizado. , H L-.—'— r— ------------— ------
Precios daráhté lá présente témpórada:» —Los náufragos se reconcentran en Ca*'
dé.oro de la virgen de la Caridad, rodeada 
¡ de diamantea, en prueba de gratitud por su 
I generosidad.
I Algunos censaran que se hayan desti- 
[nado cantidades á dicho isgalo, pues en- 
' tienden que debían dedicarse todos los fon- 
 ̂dos al alivio de tanta desgracia.
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y todá clase de sórbeles á 
leajymedio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
tagena, desde donde seguirán su viage á 
América, unos, y regresarán los otros á Ita- 
. lia.
—El vapor Italia llegará, el sábado de 
' paso para América, 
i'. H n^lw s'o .
I Telegrafían; da Almería que el entierro 
í del obispo ha sido una sentida manifestar 
I ción de duelo.
I Asistieron las autoridades, él cahildq, 
Ltodo el c|ero y muchos partieulareB.
I Presidían al duelo los gobernadores civil 
i y militar.
ív ■ • jT ' i  w J  1  ̂ El flnq.do ha dejado en su testamentó va- 
D rÓ gU O ríll q@ FpA liqu0l.P  rías mandas piadosas, entre ellas dóa mil 
d é l  Mar*.—M ála ffa  _  ; pesetas para desempeñarTotes de pobres y
diez mil para las comunidades religiosas.
B U B U M A & O  F L O R  F X T R A
jjisM viñas (marcá aéreditadá.)
P A R - O iD iU i
Sustituye con venti^a.al ázuírq.
P A R A  BAÑAR SR
EN
A  buopin  hoPR
El gobernáíót de Barcelona, en vísta de 
las denuncias de la prensa relativas á que 
en ol Siria embarcaron emigrantes sin dó- 
cumentacióSi ha ordenado que se examinen 
con minuciosidad las listas de embarque.
P é s s m »
El comandante dal Temerario ha visitado
Navarrofrevéi^ter manilesló qhe ibá dis­
puesto á decretar la-supresión del calor en 
todos los meridianos, y AÍvatado añadió 
que coadyuyaiía á tan buena obra para 164 
grar qne Ja  tempaiaturs^ no excediera de 
veintiocho grados.
Dávila dijo que las reformas de Goberna­
ción se publicarán en Septiembre.
D an u n e la
El gobernador dal Banco ha denunciádo 
la ley de Tesorería.
Navarrorreverter estudia el asunto y se 
esforzará por dar májores amplitudes á las 
operaciones de dicho estáblecimiento, á fin 
de impulsar, y. desarrollar la. riqueza y el 
crédito,
DAttp&OlljD CfiGlál
Comnnican .de Cartagena el regreso del 
remolcádox del arsenal con, équlpajei de
. i S n V a T r í S  enB .r..lon ., eon «Uetode baños de mar yduJce tan conocido catá.t,otedel
en toda España.
Tejoaporftaid^gde I.** de-Jnlíoal BÔ * M®n»ao®
de Septiembre. . .  .• Las sociedades catalanistas han acorda-
Médico-direetor D. José Im pelliU ^l do dirigir un mensage á Dreifus, en que se 
Molina Lario 5. le dice que los catalanes trabajan por la li-
Éxpendeduría de tabacos de todas lá patriâ
clases. Felicitanse de la reivindicación de la
Francia, que no es tierra de inquipidoresj,
M A DEKA S  ̂ Copp®»pond«raeÍáEl Sirio embarcó en Barcelona para Bue
'' P s , r 0  C O r n p i ^ i s S  @n Aires treinta sacas de correspondencia
jaiiî ores condidonesvisi^ 
la casa de Wa. é fli|®3 M  
Manuel Ledesma b> ts Q
EllLAGA , ,
quinientos setenta y seis certificados.
Se ignqra si babíán podido salvarse.
EtARPuSnaa . . .
Se activan en Soria los trabajos para de­
senterrar las ruinas de Numancia.
Ya 88 han descubierto varias casas y una ' 
calle del tiempo de los celtas.




También han sido hallados fragmentos
T
Z T Í   ̂ Hoy Hegó un profesor: alemán con objeto
I  I L  i de estudiar el campamento romano.
ERAriMd fenecido en Logroño el brigadier don
' Ricardo Ojeda.
; C onfirm ada
Dicen de Barcelona que el capitán gene­
ral ha confirmado la sentencia dictada con- 
\  tra el director de La Campana de Graeia,
I . Este, que se hallaba en libertad provisio- 
[ ñel, ha sido encarcelado para cumplir lá 
 ̂condena.
i D o t t l l a d
A bordo del Sagunto ha llegado á' Barce 
lona uno de Ibs supervivientes del naufra 
gio. .
Dice qqe en el momento del choque el 
pasage, presa de terrihlé jlavor, hlásfémahá 
horriblemente.
general sentimiento entre todas las clases  ̂ grande que era im-
sociales, de las cuales el finado era muy posible darse cuenta de nada, 
nnerido í D »  Caris a » n a
^ Daraite las épocas .calamitosa s el señor 
Hlnojosa repartió muchos socorros, y ®
concurso estuvo siempre dispuesto para ®̂ ®é,9oee^^“‘I^éTeünia buenisim8scon- 
cuantas. mejoras de carácter local se em- liciones 7  que habla hecho ê  recorrido de 
prendieron.
Desde hace años vivía alejado de la poli- gg
ÜCa. ■ J f f
A la cbhdncción dé'su cadáver,que se ha %  ® 
verificado está tarde, ha asistido el pueblo Reeoerda que iba sobre cubierta 7 eiotió 
en masa ^  ^ repentinamente un golpe, comprendiendo
LÓ f*¿iUáreéibé oumerÓBÓ's testimonios  ̂ v . ¿j  Alpensaren los seres que llevaba á hor-
I do parecióle que se le destrozaba el cora-
I zón.
f Ante tan hórrible desgraóla quedó anona- 
1 dado.
Mientras él buque se hundía los tripulan-
cadáveres que son exiraidos en estado» de 
descomposición.
—Mañana se celebrarán funerales.
—Ha quedado' terminada la constitución 
de las comisione» locales de alcoholes.
N o t»  o f le io s a
El Consejo de ministros celebrado hoy 
empezó á lss cuatro y terminó á las siete y 
media. ' '
Según la nota oficiosa facilitada á la 
prensa, los congregados se ocuparon de los 
siguientes asuntos.
Aprobóse la distribúción de fondos éo- 
irespondiente al mes que corsa.
Romanónos sometió á 1» aprobación de 
sus compañeros un expediente de conmuta­
ción de pena.
Dávila y Alvarado expusieron laa medi­
das adoptadas con motivo del naufragio 
del vapor, Sirio, acordándose haber visto 
con satisfacción la conducta del capitán 
general del departamento dé Cartagena y 
de todas aquellas autoridades y eátimar 
como muy. meritorios los actos realizados 
por el pueblo.
Dávila anunció que presentará las Cortes 
un proyecto para regular la emigración so­
bre las bases que dicte el Instituto dé re­
formas sociales.
Jimeno señaló las medidas conducentes 
á evitar' el incumplimiento de la ley sobre 
los requisitos que deben llenar las corpo­
raciones que se dedican á Ja  enseñanza, 
para incorporarse álos institutos, acordán­
dose exigir la observancia de cuantas dis­




R e San SeliRstIftn
El pueblo de Eibar ha celebrado fiestas 
onhanor de San Lorenzo.
—Canalejas callfiea de grotescosiy áhsurf 
dos los rumorea relativos al proyecto de df« 
solución de Cortes, á las conjaraf y las 
suposiciones sobre su acti^d.
—Manifiesta el señor Gallón, hablando 
de loa propósitos del Gobierno, que. éste 
desea dar un palo en firme y que por ello 
no vacilará en retrasarlo hasta persuadirse 
de su BOjIidezi
También dice que el viaje del sefior-Gar- 
cía Prieto obedece el deseo de descansar 
dos días.
B eL eén
Ha llegado el tren que conduce á ios Gô  
tos Clavé.
Para recibirlos acudieron á la estación 
las autoridades, representantes en Cortes y 
numeroso público.
Precedidos de una banda de música diri­
giéronse al' Ayuntamiento, donde faeron 
saludados, en nombre del pueblo, por el 
alcalde don Gumersindo Rosales.
Después almorzaron en la galería dé la 
Diputación y oantarón en el jardín, presen­
ciando el improvisado acto inmensa muche­
dumbre qué aplaudió éntasiastámépte.:
A las cinco, salieron para Goruña, desp!,
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Aiitigua casa J. R IEUM O NT y  C.»
S U O B S O R  B S T E B Á N  L .O P B Z  E S C O B A R  S .  E N  O.
' Ésta casa, TRASLADADA HOYAL NÜM-31 DE CALLE GRAMADA (esquina 
á la  de Calderería), Ofrece á sus disvingüidos clientes un extenso y Huevo surtido de los 
artículos propios de tauconocido eátaSleCimiento, con notable rebaja de precios.
Loé. célebres gemelo^ prismáticos GOERZ de giran alcance é incomparable claridad,;
Los acreditados y< aamgiioé
ALMACENES Di DROGAS
casa fonda^ en 18B0
.han sido trftsladado& desde 1.® d«e Enero de 1906 y por mejora d!e local, á la 
; casa recién coofitruidá para la apertura dCf
C a l l e  d e  C i s n e i ^ d s  i i d m .  5 5
F O N D A  Y  P A E A d O R  D E L  G E N E R A L
Casa fundada en 1857.— Calle Compañía. 16 y 13
El dueño de esto antiguo y-; acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á  los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en elmismo y tiene el gusto de ofreceiáe un
M /dfpop*quídM alguM í ^ ^»w»*tf°''‘° | e c p ñ 6 T O ic ó y 'e s ro e ra d o se rv id o :~ N o e q w o c a r$ e r< f^ ^ ^
(Tu n ^extreiá ^ * •„ i - A Tit/T ^ > T
A in t o i i io  M a r m o le r o ̂ jBieEn lá sesión célebí&áá por él Ayunta­
miento aeórdose donar 5.,000 pesetas para 
las víctimas ,del naufragio del; S«vío y que 
conste en acta el sentimiento de lacorpc- 
ración por esta terrible catástrofe.
0 e  A v ila
A juzgar por los informes del teniente dé 
la guardia civíly del alcalde de Aldehue- 
la, el suceso en que intervino el cura don 
Cefeiino Ródriguez déaariollóae en la for­
ma denunciada por éste, aunque no ha sido 
posible comprobar los hechos.
Las autoridádes y otras entidades ofi­
ciales dicen que el agredido carecía de sim­
patías.
Granada, F lazadela Constitdcióu y  Faaag^ dé Heredla
QUINCALLA, PERFUMÉRÍÁ Y ÑÓVÉDAD '
Se ha recibido ungrAn surtidq dó guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias páía caíreras, muy anchas, colores nuevos. 
JABONES «BEBE» A D‘75 CAJA
PIELES HIGIEliiGaS
SERTIOIO especial) 
le lm lttR to
8 Agosto 1906.
Ha dejado de existir esta . madrugada | 
después de larga enfermedad el rico labra­
dor y primer contribnyente de este pueblo, 
don. Francisco Hinojosa Gasasola, senador 
radical que fué en Jas últimas Górtes de 
don Amadeo por la prOTíncía de Málaga.
La tqqertétdel señor.Hioojosa.ha causado ‘
[Habla L 6 p « s  B o m in ^ aaás
El presidente del Consejo ha declarado 
que todavía es prematuro tratar d® lá fecha 
deja reapertura de Cortes.
Refiriéndose á las noticias publicadas en 
la prensa relativas á la disolación, negó 
haber manifestádo tal propósito, añadiendo
Eiógiase al obispo por haber ordénado 1 pafa fréscura en la cama, con éspeciá^üftidó antiséptico q;áé las hace
la traslación del párroco.
Dé Bnreelosaft
Hoy há llegado el náufrago Jaime Es- 
morii8,qae se dirigía en el Sirio á Montevi­
deo, y que púd0 salvarse á nado.
Después de permanéeer tves horas en el 
agua fue recogido por unos pescadores. 
Manifiesta Eamórris que hallándose en
recomendables á todos, y de gran necemdhd para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.,
Unico depósito paira Andalucía,
; ] e y A B IS T O
Juan 6<5mez Cfarbí4¿ 40 ál 44 (antes Especerías)-r. MALAGA
Almacén dé Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedadles
su camarote sintió un choque espaatosolpa^-^ calzados.-Cas^ fundada én 1875 
que le hizo caer al suelo. fv-” '' ¡ ' . mi. i
lomediatamentesubióálAcubiertó,aperr^i« inglesesí BonifacioJüa^er, Backefart 
- - ' ^  Yoniery BU secretario Hatiw.cibiéodose del inm;^nso pánico queyéinaba j 
entre el'passje. i
Para apoderarse de los sálvavidas aO-1
Los dos primeros se salyaroxi y el tercero 
se ahogó.
brevino una contienda, no; bástandOr ó'apa-f. Son muy el^iados loa pátronos d i los 
ciguar los excitados ánimos las vó'cés del ¡ salvayidea.
capitán ni la serenidad de los oficiales.
Los marineróli luchaban por saívársé. 
Unicamente el ayudante del pilotó faé 
de los últimos en abandonárel buqtie.
—Déla inspeéción llevada á cabo resul­
ta que en las listas de embarque do algd* 
nos» vaporéis, entre ellos el S ^ i  aparecen 
anomalías.
Manzano ha órdenado árl^  Al t̂qrijládes 
qqe sean rignrosai^
He] CRKrtRK,en.i|,
Nueatro corresponsal ha celebrado
Háse resuelto abrir una información para 
concederles el ingreso en la orden civil de 
Benefi.cencia. .
Be acoidó antoxizMr al áloalde para que 
deluda libremente.
—Los médicos obsequiarán pon nubanr 
qoete al doctor Jarasileño., Franqa, qpe 
se salvó con toda au familia.
Má^MáeOmrtmgsin^^
Buekefast ha marchádq^áirl^di^dclá donde 
embarcará con ^h^celófi á Italia.
---Lo.s'liáafragús que se bailaban. en elque si no pudiera gobernar con la»-Górtea,plantearía la cues^ón al rey en loe mismos JNue w n  r  .
I* términos que lo hizo Morét, para que don interview con el tenor Maristany, quíénf
- Alfonso resolviera el probkmapohtico en — ............I  Esté no ceáa de llorar y pide constante-
fatoi de ios conservadores de los liberales.
López Dominguez califica de reaccionaria 
la circular de Laque reterenté á la asisten­
cia de los militares á los actos religiosos,
confirma la indigna con.duq^a áe Ja'ltipalá- 
ción y del cap it^  dé îSíf'M; '
Dice qne la re^ponSábilidad de las vícti­
mas caerá sobre ellas.
Según afiirma vió pasar varios vapores
y estadía ía forma de derogarla, estiman-iqne podían haber prestado aynda y que pro 
do que es una cuestión delicadá y|discüti- signieron iranquilamente'-sa ruta.
Italia y América muchas veces, cruzando 
estos naves sin el menor incidente.
cuenta de como ócurzió la ca-
Ue pésame. — El corresponsal.
¡M  Extranjero
S Agpsto 1906.
P a sg ip a e la
Láprensá dé París da cuenta de una des­
gracia acaecida, esta mañana en Iqs minas 
de Gharleroi.
Según los telegramas,á causa de una fal­
sa maniobra en una mina de carbón se pre­
cipitó una jaula ocupada por nueve obreros 
al fondo de un pozo de 853 metros de'pio- 
fondidad. ¡
Todos los obreros perecieron. i
Galol* ■ !
tes eran trs sladadcs á un buque salvador.
Asegurá que no se acaerds de otros de­
talles y atribuyela causa del bundfmionto 
del trasatlántico á las vías de agua que 
se le abrieron, puesto qq|B las calderas no 
llegaron á explotar.
D e  S a n  S e b a e tli lR  
Esta tarde han celebrado uña conferencia 
Gallón, y Pérez Cabálíeio.
Se dice que el ministro reiteró la oferta 
de una embajada á su antecesor, quien dé-
ble que afecta á la dieciplina.
Dice también que la circular de 
sobre el matrimonio civil ño se desayará 
por ir incluido en ella la contestación del 
Vaticano.
Juzga un infundio que García Prieto vaya 
á Boma y no niega que Teverga sea su can­
didato, aunque prctosta de que Gallón de­
cidirá el asunto. .
Q om uniG aeión
El Nuncio ba dirigido á Bomsnones mna 
comunicación diciendo que apte el espíri­
tu que informa la respuesta á la mota refe­
rente á. matrimonios y cementerios civiles, 
ha pedido autorización al Vaticano para 
proseguir k s  negociaciones sobre dicho ex> 
tremó.
Según parece el Gobierno ha contestado 
que se atiene á lo dicho, lo cual no puede 
ser. objeto de négpciacjón toda vez que se 
responde á las pretensiones formuladas por 
la Santa Sede.
En Nueva York el calo? ha llegado á ha­
cerle inspííible„, diñó el honor.
Hoy j^e/i^iéróh. Sp personas án inmolar ̂  Juntos marcharon á Miramar, donde 
ción. cuir plimentaron á la reina.
Más dnJpQ faeron socorridas enIpábos- —El Sr. Gallón ha rogado á los periodis- 
pitáles. ' ' ' tas reclifiuen la noticia publicada por la
Se han asfixiado en nmdjio dé J i  eallp 6Q prensa y telegrafiada á Madrid de que el 
caballoj  ̂y 2^0 gatos, J j» ptícipé Píe de Ssboya se propone invitarle
Han sido tirados, por hahérse déucom- i  un té en Bianitz, I
Bfa7 Días
1 por iOO interior sontado.... 81’50 81’50
5 por 100 amortizable....... . 10110 10115
Cédulas 5 por OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100.................. 00000 00000
ficciones del Banco España... 43600 43560
ficciones Banco Hipotecario.. 00000 OOffOO
ficeiones Compañía Tabacos. 00000 00000
UaJSOBIQS
?arí0 vista........ . 11’25 11’15
1 LcndréB vis la.................... OO’OQ 27’95
—Los ítálianos pTotéstarán «nte el cóOr 
sal general dé la conducta del cónsal de 
Cartagena.
Numerosas personas hacen donativos de 
alimentos ó fia tienda-asilo dé Sañ Pedroír 
donde son recogidos por los náufragos.
Los marineros encargados de los traba­
jos de salvamento del boque han visto flór 
tandoj alrededor del Sirio, inás de cuarenta 
cadáveres putrefactos. : , . . ,
Si fuera peligroso conducir los cadáveres 
al cementerio se enterrarían en la playa.
—Un cuñado de Lola MiUsnes, llegado 
ayer, marchó á Cabo de Palos para ver si 
había sido extraído el cadáver de la infor­
tunada artista.
y pide constante- 
[móntequé lo maten. >
[, — Los háuiírágoB piocedenlek do, Alicante 
Megan que sé háyé éalvádo él óhispo dé 
1 San Pablo. . ^  ^  r
El seclretariO dél obispado bUscá él eádi»̂  
[ver entré las rOcaá. '
—Hoy yisitó .él gobernador al cónsul, 
i ofíéciéñdoSé á él.
TaiÉcbién visitó ájos oáuprágos.
Estospvacionárón á.'BalgnBs énapdo se 
[préiéntó én el consplauo.
D8'.'|iiádrid ;
® Agosto 1906, 
«€lReetá>
«A B  « ) í ......  ■ ■
 ̂ Al feoM̂ sponsal de A B C cónstalet{ae 
las negooiácionés comerciales con Francia 
■i^en pór buen camino.
El Gobierno francés desea-que confeHen» 
cien nnevaménte Navarrorreverter y Sl'lgec 
con loe comsionados que^vinieron en M.syo, 
y pide que la. reunión se verifique en San 
S^asUán*  ̂ J /
J Hoy ó mafianaWrstinirí la tóménéíijin- 
íq ? q n a a o |^ é lc ^ 4 a .  ^ ; “  ■ "  ‘
; El goBérnédOk, ha lítoído ima cpmuni- 
cación dél aídálde, tranhdd^él ikcldén- 
te qué ocurrió anteanoche en la Glorieta dé 
Bilbao. 7
Después de estudiar el bisunto llamará á 
declarar al teniente de a) caldé, al de óeguri- 
dad y á Icfsctestigos. del suceso.'
Créese que la resoluvlón gubernativa con-r 
á en amonestar a am,bas 'autoridades, 
dido^*^^* ^ j'ilcío ^e Alba,[ se han exise-
;
Dice Mi WpbQ que el Gobierno iha reiuélF, 
tq mantener sú̂  autoridad engodos 10,s té-' 
y qúe fi^sea.armonlzar ios ibtérOseé 
V ^rechos,^ para teñe? la íranquiíidíÁ da 
haber cumplido'coh sn.déber, ¿O putl&entié 
décir lo propio áquellÓB qñé fian á éfiojOa y 
patrimonios su razón.
Agrega que no cree en la ruptura ,p̂ ero si 
ocuMiese, solucionarla bastantes p roble-
.  El «Uto o ñ au tó rté jo M fen t, .141. de: s  d«‘éI'S«p1!.SB?*“°
hoy no contiene Mnguna disposición de in- ■ u vi* » <
terés.' ' "  ■ ■ '
tB l l i lb e r f t l l
Según dice esté périóiico confía el Go-
I qaeél acalorai^nt^ de la dlploma-
—El cónsul general de Italia ha felicitado I S i 
al vice-cpíisul en nombre de aquél Go-f^ 
bierno. « *.en Boina.
Oeúpándose del GónsejO celebrado aye? 
máñíflfesta que coino lo ocurrido liénfi,ln- 
negable importancia los ministros convi­
nieron que á las fqturas deliberácipnes 
alistan los dúls compañeros.que se baikn 
anséntei.
—Baignes. recibe muchas enhorabuenas 
por BU valor y altruismo; ante él sedescur 
bren los náufragos y le proclaman su sal­
vador.
—A bordo del María Luisa llegaron de 
Alicante los siguientes náufragos: Amadeo 
Luchessi, Irma Luchessi, Virgilio Marroni,
Nicolás Calera, Bartolomé Testa, Gaetano 
Golombo, Francisco Lavanón, Giovanni 
Mandorá, Antón Montognoli y Antonio Ca- 
paibo, este último argentino,
—Oficialmente se deaeonoce la suerte 
del obispo de San Pablo; algunos náufra­
gos aseguran (pie le vieron perécér.
I  -E n tre  los pasajeros figuraban t|es centros,obie-
Hñan Besta«camt y  
€2pridno Martinez.
Senócio á la lisfc_
notas 1,50 en ¡adelanté.
«aM . QüaiuÍM i I& ¡J
El inaiir<aleMiicja
JCEUm o b  fe ib ^ lc ió las  '
a l  sal-ói^Hlé GdnRfil e s
«o viuíiMB, asi como 1» ,promezas ante-B y el pi^lico loel jurado que debe suatítiiir M juraiíiento* meibi^qíento mas eíicaajaramento, ¿ y pot^roso contra las GdJíENTUBAS to­
da clase de fiebres iriíecciosás. Nin'guina
PlaneM del dO M erno
El Gobierno se propone indultar á Madl- 
naveitia y conseguir que la reforma votada 
porJa cámara se aplique antes de la reu­
nión de Cortes, sí  la . r » t  ■
caqsa de frecuentes oosfllctos, 
la d R lto j^eparamoa es de efectúo más rápido y  se­
guro.
fi^ se tas . Depósito i Cen- 
. o nrmacia de Ja calle, de .Torrijo,»,i nú- 
S ^ , 2  esquina á^erta.N ueva.—MMí. ica. -
f&brioa de Piateríá; Ollerías, ^  
Oompaffiía, 29 y Si GRANDES EXISTENCIAS.-PLATBRIAu Y, RRLft®R3 A  
ComnieB d a  A iin sii.»  a.  ̂ Objétos aiítísticos de eleotro-plata.-Pmíós do fábp lc¿^ompvm Alhmjmm 0!g p e iy M l4M ,  o y p  y  p « if ii ^um m á a  p a p a .  "  :
D O S  B O I O I O H E S  D l A B I A t t
A ú d ^ n c ia
La causa del «Maroto»
^ENTÜW OIJL
Después de IftM nueve se constituyó el 
bibunal dé deiecho para dictar sentencia 
en la causa instruida contra Ramón Guz- 
mán Guerrero (a) Matoio, como autor del 
delito de homicidio.
Por ausencia de los señores Martin Ye- 
landia y Campos, ocupó el sitial de la de­
fensa el señor Andarlas Carrasco y el del 
ministerio público él señor Pórcel.
El presidente de la seccción de derecho 
dió lectura á la sentencia, condenando á 
Ramón Guzmán Guerrero á la pena de 
quince años de reclusión tem ^ral y al pa­
go de 3.000 pesetas de indemnización.
J á le lo s  djB d e re c h o
En la sala primera se celebraron tres jui-i 
cios de dérfe'cho: el primero-contra Francis­
co Yuste Ruiz, presunto responsable del 
de delito de lesiones inferidas á « i esposa 
Ana Bustos; el segundo contra Francisco
Antonio Gutiérrez Jiménez, procesado por ,  ̂ , ___
lesiones; y el último encausa seguida por ^
hurto y daño á Antonio Triviflo DoñS. . |p lé« «  cubrirán por
ón lii cintura y o^ra éú el mi ŝlóy 
poca frávedad. ^
Al Juan Gaona le apreció un disparo de 
arma de fuego éñ la pártebsja del dúStado 
derecho, señalado én la piel, sin perforarla;
Ambos quedaron detenidos y puestos á 
disposición del juzgado instructor del par­
tido.
H a » to .—Por hurtar 6 arrobas dó paté-
tas ai vecino áe Torrox, Friúciséd ÁStiaga 
Ortega, fueron detenidos Francisco Sánchez 
Pérez y Diego Sánchez Salvatierra.
Q jiíb im aio * .—En Guaró ha sido en­
carcelado Francisco Moreno Agua, por re­
sultar autor del hurto dé un haz de garban­
zos, cometido en una finca de su cOdtecino 
Jo ^  Montes Lópéz.
De Instrucción pAbücá
En las Normales de Maestras de Cádís, 
Guipúzeóh, lilóü, Mtíídíá. S'óriS, Cástéllód» 
Lá Lagdhá, liérida, Lógioñó, SéjSoVía y^ÉS- 
mora se baila vacante la plazá qé pioíesórá 
nuinéraiia de la seccióñ dé ciendíás, éoh él 
snéido aúdsl de 1.500 pésetls.
Normales dichas
licitó paira el Francisco Tnale la peña de 4 
meses y un día de arresto mayor; un año 
y un día de prisión correccional para el Gu­
tierres Jiménez y 3 meses y un dia de arres­
to para él Antonio TriviñO.
Los tres juicios quedaron pendientes de 
senienciá'.
ISeiitenelia á h a o ln to r l»
La sección de derecho de 1& sala primera 
há dictado sentencia absolutoria en la cau­
sa que se le instruyera al leñor don Diego 
Martin García.
Este señor desempeña él cargo de repre 
sentante de la casá Garda Aguilar dérMá- 
laga, y como tal sfrdedica á la venta de dro­
gas en uso de un periécto derecho, sih que 
hayo éjeicidúnuncaRc^atoénte el titulo* de 
farmacéutico, pne* Pm » expender drogas:
3fto hacf déte »equiBitd.
Al poner el señor Gázdá Máitín un eeth- 
hletidleniO- dedicadoáíá ventado dichas 
drogélH de Tunquera selopuso á
ellô  valiéndose de las malas artes que esa
**Dé ñ d  4ué tódO ha StdO^un ardid dél 
caciquismo que sé enseñorea de los pue- 
jjlQg fie nupstra provincia. ^ ^
La resoluéiónrrfiel tribaimhde derecho no 
la  podido ser más acertada.
En la sala segundá eitáha señalada pa­
ra fioy la' vista deda causa seguida por el 
deUt¿de:parricldto,á B^s^ Cerezo Lorenzo, 
quien mató A puñaládasí á au esposa Ma­
nuela Banientos Jiménez, hechov que tuvo 
luBsr en Ghurfisna en-J«iio d^l d«
1904.
Gomo hemos dicho la representación de 
laléy soUéiia para el pártiCida lapfinafie
muerte. ,
jSl jííicio onal no pudo, abrirse por enfer* 
m é^d deí letrado defensor señor Navarro
»ó chnfoiriiid
’ Goñcl^da la lectura de la sentencia con- 
W atoris  del Mttvofo y una vez el público 
iá^ra de la f  ale, se promovió un escándalo 
entre la heríñana del procesado y una pa^ 
rlenta del intérlecto.
' Aquella no sO mostró ntu> confornae con
la decisión del tribunal; insultando la me- 
Imoriáde Paco eí la Chiva,! su familia.
El presidente, Sr. García Vázquez, órde- 
nó que la M«roía fuera conducida al juzga­
ndo por escandalosa.
DeB&nnclit
El fiscal dé esta Audiencia j Sr, Chervás,  ̂
M  denunciado al semanario La Carabina 
Sé Ah'íftí’osto, por insertar en su número de 
. 10.  c ¿ U . del reo Bklr.do. M.,ln 
CtiadO' ctt una de las cuáles, á Juicio de di­
cha áuW  éeVierten conceptos inju- 
rtólos para tribunal que dictára la sen 
tencia de m».ua'rié¿ _____
‘Fééfttas
sionales é interinar, " cbf o nombramiento i 
s e a ‘éáíérióií al r̂ óaí décreto de Agosto d e |
im. i
Las restantes se cubrirán por oposición 
libre.
‘ j i  V S O G IB T É  ■ ■
i f a  f. PAVIN DE UFARGE
Gementost especiales para toda ela-,
sé.de;trabajoS. ; ■
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProducciónL diaria, 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósitc^  .
, M  de Jó H e r r ^
CÁáTÉUlI, 5
láubSfíÉaairiHMBaiaMMiiNaaMiiMMiiMliÉÉ
que residían en Nimes (Francia) ’y el de \ 
Fracciscíí Dslgádo SOrié, ócuitiido en Maza-1 
gan (Marruecos).
D tg áa i d «  e l o g i o . d i g n a  de elo­
gio la conducta del bañero de La Estrella 
Felipe Jiménez, que al enterarse ayer de 
que un bañista habí* perdido dentro del 
agua una sortija de valor, se arrojó al mar 
ibmediataménte consiguiendo, tras penosos 
esfuerzos, recuperar la alhsja que entregó 
á su dueño, ¡
Rásgos coüio el dél ¿itado bañero, hon­
ran al que loa practica.
B o e la m o d o o .—Por la fuerza pública 
de esta capital, han aidó presos, Rafael 
Aurreza López y Antonio Romero Naro (a) 
¡Señorito y Cotafeto, reclamados; el primero 
por el juzgado instructor de la Merced y el 
aegundq por el de Marina.
U a a  d«t»Aieldii«—El jefe de la Higie­
ne, en unión de la pareja de la misma,qhiso 
detener esta madiugadá, ignoramos los 
motivos, á Antonio Aiguéñs Moyanoi este 
ta, según el parte de la guardia municipal* 
El Mpyáno, que se pégjáéa á dejarse cón- 
ducir, chilló, pateó y produjo tal escándalo 
que logró despertar á todos Ips vecinoe.
Los agentes, no sin sufrir algunos gol­
pes, lograron llevaráe á la A,duaua al inver- 
tido.
B le b o a .—Hoy se ha efectuado la toma 
de dichos de la señorita Yictqria Jurado Pa­
dilla con el joven don José López Gutié­
rrez.
A e e ld e n ta s  d e l  t r a b a j o .—Se han
reifittido al Gobierno civil los partes de ac­
cidentes del trabajo relativos á  los obreros 
Francisco Lorencio Martín, Manuel Fer­
nández, Migari Márquez Díaz, Manuel Ruiz 
Rambez y Antonio Espada Puerta.
A u to r  d é  u n  r o b o .—La guardia ci­
vil ha detenido en la posada de la calle de 
Máriñolés número 75 al vecino de Comaves, 
José Cattilia Quintana (a) Canario, uno de
___  .ios autores del robo de 5 500 pesets» y dos
pañuelos de seda cometido en el cortijo de
OORRID*
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, áonde éncontrareiá un esateradp 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Súsbven banquetes 
á precips arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
C r a m i s e i f ^ M  y
de Carlos Bfun en liq.
P l a z a  d a  l a  A lb ó n d ig a ,  1»  a l  2 8  
Novedades para keñoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géaetos 
paré camisas^ céfiros, piqués, batistas, pa 
namás y cañamazos, artículos de pontos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA,-r-Iénas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palm*/
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y Imñado- 
les. Mantas de viaje.
Convieñé visitar eSta Casa
J u e v e s  9  d e  A g o s t o  d e  1 9 0 6
TILLEN DE TUPICERIM
jDS J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
SI dueño de oate taller dedicándose e^riuriyamenta á f^rtoA V ^ 
puede ofvecar al oUenta gabintítos le todas clases, siilotíái dé caoba 6 nogal Lüw XY 6 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda piase de reforma. . , ,
LIBOBIÓ GÁBCIA, 11. (antes Almacenes)
^ s i i ñ l i l í i i i o s  d8 ValíepBílas TIÜTO y BLANCO
Calle Bm k JiiaMi úm Bio%
Coa Mduardo Diez, dueño do este estableoimiento, pn •omblnSpíóa dé 
•óapehéro de vinos tintos de ValdepeñM^tim awrdado, pata darlos i  éOBOéé 
jifl» A-nMindérioá loB aiarúlentes FKBÍOIOBt
t«redlt?ide 
«onoéér a! pfibli««
dé Málaga, expenderlo  l s siguie t  
i a», de Valdepefia tinío legitftnó» Pías; B< -  
lia id. id. id. id. ^
li4id. Id. id. id. . ̂  » 1.60
Da litro Valdepefia tinto lei^tinao. IPtos. 0*45 
Botella de 3i4 de ütro . . . . . • 0.30
i  ar. de Valdepefia Blaúéo. 
iia id . id. id. ¿
<il4fd. id. id. .
Un Utro id. id. .






N o olvIdsLP la «  «®&a®í « a l lé S a U  Jnasa fio 'U io», '2® ,
Hó»*.rTj3B garantiza la pureza de estos vinos j  el dueño (te este. pgtablooipjJento a u ­
nará al valor dé §0 pesetas al que demuestre con oOTtifieafiq de auáRsls ^pedidp poA 
al Laboratwio Munldpal que el vino contiene matenas ajenas al producto de la uv^ 
Para pombdidad del pñblte hay una Buonsfsal del mismo dueño en oalIe,gapnchmq^lg.
de MANTJBl. F U Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
iScoíiontia sin iguM
Confección esmerada de toda cipse de 
muebles de táplcería, antigua, moderna, 
corriente y dé gran lujo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo cbncerniéhte ál ramó.
Réfoirnas dé Wdás ciases y se hacéh tra- 
bijós ádoúiicilia. Esbeciálidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campó y 
viajes nAarítimps. desde 3‘50 pesetas.
0 j l A D E R A B  o
NeaileAi gún tiempo
Mateniática,E
BnpüBNTAI. V SU F E R Ip S
Prepáráción par* carreras especiales 
E N R IQ U E  G R ^ C lA N  R E B Q Ü E
plaza de la.Constítucidn núm, 9 
(Fotografía Moderna)
El José Castilla trataba de embarcar para
P d r m f l l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  e l a s s ^ s d e  « u l t iF O S  
r  PEPOSiTO IK  MALAGA:5GK®rttí®3,23 
S ^ e i ó n t  n á m s .  1 1  y  IB
M  Granadino
M uvp  d«r P n® Ft»  NttVVtn láfiim. 9  
Gfán hárato de encages y tiras bOrdadaB 
por piezas y varas, l^peeiálidád eh géneros 
de punto. Gran suyUdo de abanicos japoné- 
rsés désde ireálM  én adelante.’ - 'ia»iiii.Rr,iiitfWAW--------  " ' ' ' ......."
BuaEL negodió
Por ansentnrse su dueño se traspasa un* 
tiendá«^en calle de 1.* y esquina .con trel
huecos’.;; v' ' ■ . ' \  1
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
Parisién
dé ábadcsraa dd
habréndoseíe intervenido varios 
i documentes y una cédula personal á nom- 
pem a (*Btoe Gu«n^«s), |  Miguel Castilla Rodríguez.
' '' "' ...Eate también fué preso, ingresando am-
i f l i l tQ lÉ U i l  I hos en la cárcel á disposición de la autor!
I dad correspondiente.
' óíiM-iíii..., I T |« r |ó |b o .—Por orden de la alcaldía , „   ̂ ^  ......
R o é lá iiize io iA z iii.-E n  la Jefatura de? derribada la casilla levantada^ don m
Obra* públicas se admiten, por término de ^ 4̂ j,^ i|c tene8 del cementerio 
quince días, Jas reclamaciones que á bien Rafael, y que Í£¿ objeto de denuncia por
tando el primero con una herid* incisa en 
el brazo izquierdo y el segundo con una con­
tusión en la cabeza.
Después fie recibir auxilios en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, quedaron 
detenidos.
V laJ»Poa;T-Ea los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros;
Don Antonio Ruiz Ruiz, don Antonio Aci- 
guio, don Rafael Caffárena, don Ramón 
Bayo, don Manuel Mnntadas, don Angel 
Vargas, don Julio Moreno y familia, mada- 
me Bard, Mme, Starto, doña Lucía Fernán­
dez é hijo, don Rafael Sánchez y señora, 
don Rafael García Sánchez, don Aótebio
tengan presentar los propietarios de lo® 




20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios BumanM^te desconocidos.
Chocolate con ¡tostada 45 céntimos.
Cali déi iberio Rico , con leche ó sin ella 
á aO icts.ívaso.-iCeyveBa helada y al natu­
ral d i la it^editadé marca Cruz dél Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á fiO cts. litro, medio 
litro 30 cts.
D é^sítqfie niéve, precio* de fábrica, 
ai imr piayor y menor.
Désbécho á todas horas.
8, MARQUES DÉ LARIOSjjS
de expropiarse para la carretera del Puerto
de Mataliebrea á Alameda. |a i, p(úb'li«o,la Junta de Festejos ha dispues
V z o z n t» ;—Sé halla vacante la^ plaza la venta de billetes para las oOTwidas
de farmaceútico titular dé la villa «® áe. ios dias,12,14,y 15, se haga en la Plaza 
zainó, dotad* cónel sueldo ¿e la GotíslitucíÓn, papelería Catalana, ca-
peaetos. . I lie de Larios, peluquería de Porras, Acera
B x A m e n e g .—En los últimos quince^ Marina, caíéfieja Marina; ¡y en elfdes-,
;Iias del pyóxinio més de O itubre ée ca lebra-1 pacho de la Plaza de Toros 
rán |h  li;A«4iéúci^^ Grana |  d® Aooóppo .—En la dcd dia­
da exáiáeáes generalñ para los qué de la Merced fueron curados:
tiíhA^TrOcura^ores, |
Los aspDáútes deben dirigir sus instan-? 
ciaa dentro de la primera quincena de Scp-> 
tiilÉi^é. I
^ l é l i ó . —Eh lá sala dé ló Conténeio-i 
sú^aidminiii^ativo del Tribunal’Supremo se i 
incoa pleito,* instancias da esta Diputación I
la prevención oomsliendo semejante atro­
pello?
Y si lo contrario ¿porque no se paaó él 
parte correspondiente al Juzgado instructor 
del distrito?
Excitamos el celo de V. B. para que ave­
rigüe lo ocurrido, pues susurran malas len­
guas que el hecho de referencia ha queda­
do en el mayor misterio por pertenecer los 
detenidos á la alta sociedad, siendo uno de 
ellos próximo pariente de un diputado á 
Cortes.
SaAtol, don Éarique Lergo, Viuda de Bar­
budo y familia, don Julio Moya y señora, 
don Joaquín Martínez, don Franciaco Za- |  
T -  , ,,, ,  . ™f«ndio y familia, don Manuel Pérez Navas,
tgi?p®.—̂ s®á dar^ia^qresYa«^.idades, igtarelm'-fíafiizares, doña Francia-
'  ™ " fion Anto-
Juan Gómez-Trujillq, anciano de 63 años, ios «dos predicen la muerte.—Los co-
que dió una caída en éi Camino del (^olipe 
nar, causándose dos heridas contusas en 
láé régíohés frontal y páriétál,
Désbtiós de curado he le teondii jo al Hos- 
t'ái élrii. , '
I Juan Póhce de León Blanco, herida con-
ca Navarro, don José Escalera, 
ulo Morilla, don Manuel Narvaez, don Ro­
gelio Ñayarrete y donEalálio Narvaez y se­
ñora.
AlFMdédOF A®1 M u n d o .—El núme­
ro dé Mreüedor áelMwndOf AA miércoles 8 
de Agosto; trae, entre otros, los siguientes 
ariículOB, T>roíU8tmente ilustrados:
Como murió el autor déla Marsellesa.—
NEVERIA
MARQOSS DKLASIOS. S 
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo máéstro^évero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen- _
cíanos con toda, clase dé jarábés. fMaálíeriüca^fde í  céácejalés de los Ayun- h a  articulación tibío-Tarciatmizquiérdá.
Sabrósos y especiales sandwtehs á 15 y ítarhientos déi Alamfeda, Ardeles, Benalmá- |  María Artas Alatcón, contusión en la ro-' 
.. . . re -|d illa ‘dere<}ba,porcaida
próvíncial,contm la real orden de Góberna-hasa en la  frente. j
ióAde 27, ANril fié 1906 sébre iraspoosabi-l Carmen Féríete Romero, distensión de
Sristeñeia Anterior « • » *
Cementerios. . > ^
Matadero  ̂ > . t • < • •
Canuagés* . • • • • * •
Total. . . . • •
y'; , ; p a g o s -
VAÍHos benéficos (Julio)' . . * 
Jt^rendamiento casas de soee- 
iro: (Idem).. y ■ *, ■.
Mátérial fármacólógifiér éasa de 











FA Írv leant® * d® AcleóMol V iu lb o
Venden con todos los derechos pagados, 
Qloria dé 97® á 33 pesetas. Desnatnralizádo 
de 95®á 18 ptas. la arroba de l6  2(3 litros. 
Los Vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6.5Q ptas.^De 
1903 á 6. De 1 ^ 4  á 5 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Fedro Ximen y maeatro á 7,50 ptas. Lá- 
desde 10 ptas. en adelante.
•  qemái clases superiores á precios
De**tióhBitd y á depósito 2 ptas. menos.
fAÉBIIIN
y 6 con vistas al Muelle Herediáy con agua
dena, Coíú y otros', poir contrata de la .  ̂ , _ _  _  , _  .
éatídÉciÓn dércónílfigaMe. I 'E ttia  del distrito de Santo Domingo.
Migüel Frías Qrtiz; de una hernia en la 
A g ltu « Ió u .-N aev am en te  reina cierto «té, por cáida. 
agitación entre los éstibadóré® del ® Muñoz Villodres, de dot heii-
po» estimar los mismos que loa patronos no ̂  
énmplen lo coíívenido ante el Gobernador 
civil interinó «éñór Rivera Valéntín. ^
Con tal morivo una comiaión dé tiabaja- 
dore» ha visitado al Gobernador señor Ca- 
machó, eiponiéndole sus quejas.
Dicha autoridad convocará á lós pAtro
peto tratar coa ellos acerca de las durante lOs festejos ej-público
jas producida* por los estibadores. |  J c a l l e s '  sin áficúltad algu-
arregio dé la  plaza de lá Merced, qué se h%-1 
liahoy en lamentable estado. |  Deeste modo se evitarían las molestias á
R®pF®0®xiiasit®.—Para que la rv *ípt®- Iqúe’dá lugar la inobservancia de una cos- 
sente én é l Congreéo de Higiene, bróxia '<> d ' tumbre que se praétiem en lodos lo s ‘pueblos 
éelebrarse en Málaga, la Real Sociedad deUnuos.
Higiene ha designado al señor conde de £ 'i-1 La policía debe ser la encargada de oís
áofiel. I poner su cumpliráíetttb.
, S ú b d i to a . - L a  Gaceta anuncia el R lñ « .- ;E n e l 
llecimiento de los súbditos españoles José :é.«ta tarde
Nimo Re sendo y Salustiano Camino Villa, .WfiOS y Antonio Jurado Diaz, de 16, resol
i das éú’ el brazO dsretího; por caida. 
i  En la' del distrito de la Alameda;
* Manuel Ruiz Campoy, de una herida en 
i,la mano derecha, por accidente del tra-
I U n  Fu®go.—Sería conveniente que el 
¡Gobernador civil diera las órdenes oportu- 
rantel
, ■, itransuo puj *»•» calles
O bvgo .—En breve se ptocedeia al cuidando de guardar siempre su dere-
■‘la í,
lores dél atavio femenino.—La guerra con 
tra la luz.—El mundo ae seca.—Un médico 
rejuvenecedor.—¿Hubo cristianos en Pom- 
peya?—La plata del mar.—La quintoa de 
Europa.—Conejos ménséjesos;’ Jas acoa- ; 
tumbradas seodohés de Avériguaiiaor úúi- 
versal. Preguntas y Respuestas, Recetas y 
Recreos, Uaiicatura, etc.
Ácompafia> además, á este número el 
pliego 14, como de costumbre; en forma en- 
cuaderpable, dé le iaterssanto novela La 
Vfiijigan^a^el Docior Nihola (tercera parte 
de á í Docíor Nihola), escrita en inglés por 
Guy Bootbby.
, Precio; 20 céntimos número.—2,50 pe- 
isetas suscripción tiimestKe.—Plaza fiel Pro­
greso, 1; Madrid.
A l S f . Gttl»®Fii«dOF. — Para que 
V. E. conozca un abuso más de los innume­
rables que Adiarlo comete la policía mala­
gueña, vamoaá denunciar lo siguiente.
El lunes por la noche, el inspector de vi­
gilancia señor Díaz Alonso sorprendió una 
partida de juego, según se dice, en un di­
van que está situado en calle céntrica, in- 
cátttándoae de baiajas y unas veinte pesetas 
que había sobre el tapete.
Tres de los puntos fueron llevados á la 
inspección de vigilancia, de donde marcha­
ron á BUS casa* momentos después, por ha- 
beise aclarado que no jugaban á los prohi­
bidos. -  ^
i Y preguntamos nosotros: ¿ri én realidad 
era licito el juego, porqué sé les cohdújo á
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesoreria de Hadiéófia 6i.877‘50 
pesetas.
Por la Dirección general ,de la Deuda y 
Clases pasivas han sido cóhcédidas las si­
guientes jubilaciohes:
A don Valeriano Gervera Pujols, inspec­
tor que fué de tercera clase del cuerpo de 
prisiones, con 1.500 pesetas anuFfies.
A don Higlnio Eugenio Pérez Getlne, de- 
üineantovde obrar pfiblicaSf Con 1.500 Idem.
A donjuán Medina Sbáres» sargento del 
cuerpo de seguridad, con 1.200 Idem.
A don Pedro Calvo y Gauli, capataz de 
primera clase del cuerpo de Telégrafos, con 
1.SOO Idem.
A don Baltasar yp^lba Ramírez, oficiai 
de cuarta clase de Hacienda, con 800 Idem.
A don José Martínez Jiménez, oficial 
de quinta clase de Hacienda, con 600 Idem.
Hoy ha tomado posesión del cargó de Je­
fe dé negociado fie la Administración ¡de 
Hacienda don Emilio Mártos Liovet.
Por la Administración ,de Hacienda ha 
el reparto de consumos del
de Salares.
Hoy han sido remitidos á la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas 1.655 
capones de la Deuda amortizable al 5 por 
100, importantes 48.756,25 pesetas nomi­
nales.
El Interventor general fie la Administra­
ción del Estado comunica al Sr. Detegado 
haber sido nombrado oficial de 4.® clase 
de la Intervención don Gabriel Estrella 
Anaya, de la clase de cesante.
nrnwsrmgmaMBaaaaiAsaiMQBli'ŴlHUIln
B e  M a F i ^ a
En esta Gomandapcia de Marín* se ins­
truye expediente eh Averiguación fie los 
hechos realizádoB por el oarabineró Cons­
tantino Pedreira, por si es digno de recór 
pensa, por el salvamento de úáá joven r 
hace Alas estuvo A punto de nhogaiae / el
Muelle Viejo.
,  éieYídf pór mótpr eléctrico.




11.586,20TgúAl á. .1 . I • 
i  que íkcienden los ingresos. ■ 
Yll1)^''sitario municipal, Luis de Mwto. 
y  i ElUlcalde, Eduardo Turres BonoM.
des no tarlfad^á'V **
público eh aquella , _
pon, situado á únos dos 
teqfiera, cuestionaron el ílMcía
Joaquín Pérez Alamino y 
Sánchez.
142 IL  DE LAVÜÍNIÉ
tÁVBRNlM Í4^
LIUa* ■  ̂ l'ffAvfAEl seEundodisparóunUro ásu óóbv » » '^  ^
acoaionlndole una herida de pjonúbsico á  preciOfi m m  ecQPDmieQS. _  
...............................Ü.g.éí6 en el,
F é lix  Sacííiz
Esta Gasa, ofrece gran surtido en 
todos;los artículos de Estación.
Extensas colecciones en* Batistas, 
Musdinao; Gañóse neg^ASf blancas y 
colores; Céfiros, Blusas borciadas de 
b.fiti9tes y seda o infinidad de' articu* 
los última novedad paraBefíbifai 
Especialidad eAjiañerla, álpáca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y dnléS para caha* 
Ueros.
SECOON BE SASTRERIA 
Con gran; esmero se confecciona 
toda dase de tragos para cafaaUerps 
nó icite.
reservado, por lo que 
tal. , .El agresor quedó fiélenido y consignado 
en la cárcel, habiéndosele ocui?|ádo un* pi*" 
tola. . f,
Al herido también se le décomitó una es­
copeto. * ^
—En Car tama riñeron en 1* calle Real, 
lo* vecinos Tfiiñás GallégÓ Cáb®*ái y Pedro 
Jurado Hméne*,‘árrbjando ésté A aquél una 
piedra, qué lé hirió en la región auricular 
.izquierda.
Depués de curado Tomás Gallego, íué de­
te nido en unión deí agi,e8or.
—En eí sitio denO[miMdo Él Prá^fi’
ximC d Villanueva del Trabucó, .promovie­
ron íKú® Fernández Muriel y Juan
Conejó Gaona»..........
Los \eontendiente* sacaron á relucir las 
indispensables armas, acometiéndose mu- 
tuaihénte.*
El primero disparó tres'tiros á su con- 
tric'áirie; y óste á su véz asestóle varias pu­
ñaladas.
Avisada la guardia civil trasladosé al 
l«®sr del suceso, acompañada fiel Juzgado 
municipai;y médico titular del pueblo don 
Francisco Muriel* . _  , j, , ,
Este curó á Miguél, Fernández dos heri­
da* dé um a hIéhoÁ antebrazo, una
besioux, hijo do Louyois, tói3 curiosos se retir.Aídh UhO á 
URO sin atreverse á pronunciar una palabra. cogió
del brazo á Gerardo tan pasmado como los demás, ▼ le liO" 
vó lejos de láAupbrintendeheia.
Besbuttes no había engañado á Van Grááft sinb de il^uy 
pocas horas,
M É Ó lC O - o í i l t f ,^ ^ ^ ®  .««.
Especialista en enfemédades de la 
tríz, parto* gargintij venéreo, slñtis y es­
tómago.—uonsalta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, S 
. Honorarios oony en clónales.
Desdé 1.® de Julio consulta en los bafios 
de Apolo y La Estrella. , ;
SALVADOR MÁRQUEZ 
e u B x r j A N c v D É N r m r ^
de la Facuíiafi dé Me^ifina da 
Acera dtJaJIartea, 27, pmi.
EspeMaHdad en dentaduné 
sistema smericano., Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y  frapaste* en plaSrory-po^^ 
laaa,=TPÓbajo esperial «a oriScadon*». 
Extradetonea sin dolOT ponnedío de lóss®* 
tésLeos, premiados m  Ja Sxposlelón d o l ^  
ris. Asepsia completo y
Consulta méilica gratuita
Todos lós lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en lá é&lle de Sagastá núm. 8, 1.®, á 
cargo de don Gaato Moraloi Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-intemo de las 
elinícás dé Granáda,
i v í
Momérittje Áé ü h á  aiéliift áfi irey á e  io s
Mie^trfis el dedo de Bios dába á áífuel- d ra in í'ian  ines- 
palacio dé l a '  superinteniiencia, el 
rey, más y más inquieto y  temeroso dé que Lbuvóis adon- 
desesperación un partido extremo, había man­
dado IJamar á Rubantel. i “
dijo;--la mayor parte de los reyes mis an- 
‘f® recprieron durante su reinado al valor v sob?« 
tddo á la lealtad de aquellos á quienes juzgaban sus más 
servidores; mi padre Luis XIII e m p le éfieles smdqr - ifis’ ni"¿ é Tvit“f  ron! 
tra el mansc¿ de Aucre; mi abuelo Enrique IV sirvió'.ío
r.rru *s;ifí.r*"  ¿“S í  r .s
más tiempo. ^  v'Ji-̂ írano no vaciló por
—Está bien,—dii o.
Ysalió, •
. simpérdida de momento á las habita­
ciones de la marquesa; deseaba acabar cuanto antes con 
® ««razón / s u  AÍma""“
Íía marquesa do Maintenon permanecía en la misma ae- 
itud emque la dejara Van Graalt después de a tectara d t
Jazm ín  y
30 
II-
que se hallaba de
la extraña^carta; comprendía el peligro, adivinaba el pro*
fase
j OU
evitar el golpe fatal, ella. Ja muje^de "grandes
bles recursos, ella, lafuerte, la valerosa^tenf^penásluw'
s a p a r a  encom endarse á  Dios, Solo abA gtba  ¿ g S
de Gerardo; presentía el resultado des» K d V “ v S
irrevocablemente perada, sentíase a r r a s f r a t a ^  
caída, 7 en la impotencia enouesi, h « S l h f Lvolsen su
BQS EBÍOIOITES BIAEIA3 M I » p t£ . lm 3 í
WHWítj»» —
Jueves 6 dQ Agosto de 1906
Comisión provincial
Este organismo celebró ayer la úliima 
sesión de la semana,presidida por el Gober­
nador civil Sr. Camacbo y con la asistencia 
del vice-presidente Sr. Caffarena Lombar­
do y los vocales Sres. Ordoñez Palacios, 
Nuñezde Castro, Duran Sánchez, Gorria 
Zalabardo, Alvarez Net, Ortiz Quiñones y 
Martín Velandia.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior el Sr. Gamacho dió gracias á 
la Corporación por la visita que le hizo, 
ofreciéndose para cuanto redunde en bene­
ficio de Málaga y la provincia.
Seguidamente abandonó la presidencia, 
ocupándola el Sr. Caffarena.
A continuación adoptáronse los siguien­
tes acuerdos.
Imponer multa al alcalde del Burgo por 
no remitir la certificación de ingresos re­
clamada.
Aprobar el dictamen sobre oficio del al­
calde de Pizarra solicitando se levante la 
responsabilidad declarada por el 1.® trimes­
tre de 1906, en razón á haberlo satisfecho; 
la suspensión de los concejales de lubrique; 
la distribución de fondos pata el presente 
mes; las cuentas municipales indocumenta­
das de Cuevas Bajas, Algatocin y Benarra- 
bá y las documentadas de Teba, Gasarabo- 
nela, Gaueín, Burgo y Mollina.
Desestinar le solicitud del Ayuntamiento 
de lubrique interesando pase sobre el an­
terior la responsabilidad declarada por dé­
bitos del segundo trimestre del corriente
sus adeudos por Contigente,en evitación de 
responsabilidades.
Sancionar el ingreso en la Casa de Ex­
pósitos de los niños Pedro Sánchez Lares, 
Cristóbal García González y Josefa Rivera 
Castillo y la reclusión definitiva de loa de­
mentes Andrés Darán Ruiz, José García 
García é Ignacio Rodríguez Pérez,
Quedar enterados del oficio del visitador 
del Hospital provincial sobre el legado he­
cho por don Joaquín Bueno Gutiérrez á di­
cho establecimiento.
Y autorizar á la Junta de festejos para 
que pueda hacer en la Plaza de Toros las 
instalaciones de luz eléctrica, que interesa.
Desde Antequeva
Prevenir á los Ayuntamientos del Burgo 
y Guaro que en término de un mes activen 
ia recaudación de sus ingresos y satisfagan
Sr. Director de El Popular.
Mi querido y distinguido amigo: A las sié* 
te de la mañana de hoy, han concluido de 
quitar las bombillas del alumbrado público, 
con gran regocijo de los amantes de la lu­
na y de lo ageno.
Los industriales están profundamente 
indignados y tratan de formular una enér­
gica protesta contra este inútil y terco Al­
calde, que aferrado á la vara, ni dimite ni 
lo dimiten, para que acabe de una vez este 
vergonzoso é inaguantable estado de cosai|i. 
El conflicto se avecina con la próxima fe­
ria, y creo que habrá jaleo por que los áqi- 
mos están muy excitados. Esto por un la­
do; por otro niel panadero ni el carnicero 
ni los demás industriales quieren dar nada 
para los establecimientos benéficos, conto, 
no sea con el dinero en la mano; es más, 
que si dicen que luego lo traerán, se van 
sin los géneros.
¡Sr. Gobernador! Y. E. dirá si esto puede
continuácasí; sin Ayuntamiento y con una 
autoridac^ sin ella, y odiada por propios y 
extraños,;:
Entre Áos labradores hao|iñdac^air^a; 
quien sp compromete:^ sólucíonár el conflic­
to cóá benepiácito de todos. Aquí no hay 
que vulnerar la ley, para nombrar ayunta­
miento, puesto que los que eligieron (esto 
es una figura retórica) unos no tomaron po­
sesión, y otros han dimitido. ¿Qaé espera 
V. E.? ¿Espera, acaso, que haya un día de 
utoen esta culta y hermosa ciudad?. Se di- 
Icen tantas cosas de nuestra autoiidad,que 
no me atrevo á comunicailas, por temor á 
otro proceso, y que en honor de la verdad 
yo no les doy crédito; quien habla de trigo, 
otros de cebada que más bien pudiese ser 
este último; pero como pasado mañana ten­
dré el gusto dé visitarlo, ahí de viva voz le 
informaré de todo, por si lo estima pruden­
te insertar.
A última hora me dicen que va á ir una 
comisión de industriales á rogarle al capi­
tán de la guardia civil ordene rondas del 
benemérito cuerpo para la seguridad perso­
nal y la de los intereses.
Suyo aftmo. y s. s. q. s. m, b.—El Co­
rresponsal, Gaspar del Foso.
Agosto 8 1906.
A yuntam iento
Orden del día para la sesión pública que 
se ha de celebrar el viernes.
Asiimtoa de o |lolo
Comunicación del señor concejal don Ra­
fael Martín Ruiz, pidiendo quince días^de 
licencia.
Otra de la abadesa de San Bernardo, pi­
diendo la ofrenda de costumbrejpiarg la fun­
ción de su titular.
Comunicaciones de la empresa de Aguas 
de Torreblolinós relacionadas con ciertas 
obras que se habían ejecutado en las inme­
diaciones de los manantiales.
Acta de arqueo levantada al haceréa'car­
go de la ordenación de pagos el señor Alcal­
de accidental,,
Nota del Sir. Director del Labórátorioi pa­
ra pago de una gratificación á un peón de 
la brigada sanitaria que ha estado prestan­
do servicios en Churriana.
Comunicaciones de la Junta permanente 
de Festejos invitando á la Corporación al 
acto de la inauguración de los festejos; in­
teresando que 86 autoricen los actos que se 
han verificar en la vía pública; que se ha­
gan desaparecerlos guardas-cantones de 
las calles de Gompafiia y Nueva y que las 
I mismas sean enarenadas.
' Se consulta á la Corporación si acuerda 
que se construya una carretilla para reco­
ger los lodos de los absorvedores.
Cuentas do unos carruajes ocupados por 
los señores jueces de Instrucción,
Comunicaciones del arquitecto relativas 
á la cesión de materiales de la Alcazaba con 
destino á reparaciones de la cárcel y asilo 
de los Angeles.
Nota de laiObrás ejecutadas mor adminis­
tración en la semana del 30 de Julio al 4 
del corriente.
Asuntos quedados sobre la ,mesa. El re­
lativo áloe datos pedidos por el señor dón 
Adolfo Gómez Gottá y otros procedentes de 
la superioridad ó de caráoter ,urgen|p, ^̂ ejci- 
bidoB después de formada está. «Orden dq! 
día.»
Solleltnden
De don Bernabé Mendizábal, pidiendo sér
inscripto en los pajdíones devvecinos de esta 
ciudad.
De don Andrés^,Domiogue^, pidiendo se
le aboné una meii|ualidad dé las que se le 
podér tomar las aguas de Ca-adendan, para 
rratracá.
Infofm es de eomlaloiieis
De la de aguas, sobre inscripción de una 
paja de las de la «Culebra.»
Da la misma, relativo á la variación del 
abastecimiento del Matadero y Mercado.
Da la dé Ornato y Paseos, en instancia 
de don Doroteo López.
De la de Hacienda, recaída en instancia 
de don Julio Cabrera, sobre cesión de un 
crédito.
Da la misma, en instancia de doñá Ma­
ría Rivero que solicita una pensión.
Da la misma en oficio,del Sr. Director 
del Instituto para el establecimiento de una 
estación biológica^
De la misma, en escrito de don Joaquín 
González sobre exenciófi del pago de un ar­
bitrio.
De la misma, en escrito de doña Goúcep- 
ción del Viso, que pide se eleve la catego­
ría de Ja escuela que tiene.
De la misma, en efcrito de don Francis­
co Viana-Gárdenas, pidiendo ae le exceptúe 
del pago del arbitrio de rodsje.
Da la misma, en solicitud de dón Rafael 
Infante, para que no se conceda la anterior 
exeepéióh.
Dé la misma, en escrito de doña Catalina 
RÓmero, que solicita se le otorgue una 
pensión.
[De ^a misma,.sobre aumento y prórroga 
de la pensión que disfruta la señorita Julia 
Parody.
BAXÜDA8 FIJAB del PÜIRTO ^
ÜTaBOifnuiefi
. E M I R
■aldfft el día 22 de Agosto para Melilla, Ro> 
monrs, Orfin, Oette y Marsella, aon trasbor­
do para Tunes, Falenno, Oonitantinoph^ 
Alejandría jr para todos los pnertoiOdessa, 
de Argelia.
81 vapor transatlántioo franela
AQ U ITA IN E
saldrfi el 28 de Agoito paz« Rio Janeiro, 
Baatoi, Montevideo y Buenoi Aires.
El vapor traniatlárntioo francés
LES ALPE8„
saldrá él 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Faraearga y pasagé dirigirse A sa «onsig- 
natarlo D. Pedro Gómez Ohais: calle de Jo- 
aefa ügarte Barrientos, 26, MALAGA.
Oáfé 3T Seetauxant 
L A  LO B A
J O S É  M A R Q U B Z  C A U Z
Plaza de la Constitución. ~ MALAGA 
Cubierto de dos pesetas haita las oinso 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante d 
todas horas.—A diario, Macarrones i  la 
MaDolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonóeidai y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todéf olases.
S » r v Í e lo  A d v m le l l lo  
Mntrada por oaUade San Telmb (Patío 
de la Farra.)
S|Bl®cftJilÍE!ndA«á famadores este higiénico pápe!.—A cada librlto acorapéfia un precioso ábanifió-rde^aballiSPOi
‘ . De venta en los estancos y en la Papelería Gatalana, Piáza de la Constitución,
DEPOSITO D E CEMENTOS
Sí
y Cal Hidráulica
de las más acreditadas fábricas inglesas, íranoesás y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70:peseías
Portlaud » (negro y claro)................. » 0,90
> extra (blanco). . . . . . . . .  » L— »
, . (claro) para pavimentos. . . » 1.— »
Oal Hidránlica............................. ........ ‘  Á  ’  a  *Desde un saco-precios reducidos.
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
itvimontos y aceras.
p aé ccalz R u b lo —HuaTto d o l C onde, 1 2 —M álaga
^ A Aamioílío. portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
ECONÓMICO
Un nuevo y eficaz prooedimiente ourativé
SISTEM A "IM SSO N ,,
Si Iss afecciones reumáticas y Catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Electro- 
Quimico «Lumen», y antes de un mes os senliréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas. — Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
V I A J O  P I A J E D O
TONICO 
NUTRITIVO
iVernáufo co» d grandes "pipilas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
‘ ‘Marsella, Londres, ete.i etc. . 
dCOtJI, COCA, áUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Onn Iii Aneml*, BaqnlUamo Emf̂ nntdiMlMi nerVt«aas y Ual )iorax6n, Afedolaneá vAstrloés, Dlgraa- 
ttoaea dltioUea. Atonia Intaatinal ato., ate. Indispetutabla ti liia MSóras duraste el embarazo y á loa que afaetua]i,{ 
trabajos rnteleetaales 6 Caioos aoatenidoa. Sm RIVAL PARA LOS NIÑOS V ANCIANOS.
F A R M A C I A  D »  P I N E D O  
CRUZ, 10
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  P A R M A O IA S
Compra inmediata
de buenas minas de hísrro 6 
cobre teniendo trabo jos hóchos 
próxima al mor. Aporte de ca­
pitales paro desarrollar socie­
dades mineras. Para informes 
eteribir: c Agencia Industrial 
Hispano - Fr ncesa, Paseo de 
Pujadas, 4, Barcelona.
Unica Cámara Frigorífica an Málaga
las funciones'digestivas sV restabíécen eii algunos días' Con ól
. e l í x i r  ... . ....
tónico digestivo. Es 1a preparación dig< 
todo el mundo. Depósito en todas las fa:




S m & orita
de buenos principios dése* oó- 
locación éh casa pudiente pa­
ra ama dé gobienó, soompañar 
séñora ó o«rgo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.;
AutOgarage M e rin o
; i v £ á r t i x e s ,  ± 3 - —
En c ste Eslablecimiento se sirven comidas 
á precios económicos.
OPTICAW  RELOJERIA
G . I f á P v á e z , N u e v a ,  8 .— M A L A G A
Esta oasá ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortiias alfileré», pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas dijes, etd.-Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clímoos y para b |- 
flos, pesa líquidos, Jupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de 
oro chapados do oro, doublé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafas pwa automóvil.—Orlstales Roca l . \  Iso 
metropef,cilindricos, prisBttáti^os, de doble foco, p&rs operados, 
cristales de color, etc —Relojes dé pro, plaqué, plata, acero y 
nikel est ío nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, de mesa y despertsdores.—De­
pósito de los relojes de precisión LONGINBS.
Con ei fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiené, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende estácasa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas qué lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron', fréscas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á dáxlás.en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizádo, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.26. — Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.,
L& VICIOBli, Especerlat, 36 y 38
Estableciiíento de H16UEE DEL PINO
FábPiea de Gaseo» aé y Jarabes
M A R G A  L A  «ISLA».
Premiada oón Medalla de plata y Diploma de Honor, en Ja 
exposición d»l Progreso de Madrid en el 1905.
D E S P A C H O  A  D O M IG ILIO
dp© Sp^a ‘V illa lón ,
C a lla  H o r a n o  M o n ro y , 4
Especialidad en' Jarabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra. Agenjo, Rom, 
ázahar. Gafó, Naranja, Ljmón, Fresa, Melocotón, Manda: îno, Du­
razno, Manzana, Banana y Alparicoqne, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Oerveéa helada y licbrés de las mejores marcas.
T O M A S  H E R E D IA , 3 0
Representante de la casa
G. ELE IN .—B áteelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para  coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
Se arrienda írriÍM;
jos ó con ellos majrorei, nna 
buena finca rústica, puesta de 
-viñar, huerta,farboleda, terre­
no de pasto y siembra.
Informarán D. Pedro Ortiz, 
calle de Alarcón Luján núm. 4 
pilo 2.°
A g u a  dial m«Y
Se sirve á dominiio fi 7ái 
céntimos la carga, 6 dos car­
gas 1.25. Para tos avíeos, ;Mu- . 
ro de las Oataliuas (Fuexfo da[ 
verduras). v/'
Piano
Se vende uno vertical mar­
ca éBernaréggi. nuevo. En és­
ta administración inforínarán.
T fa a p a s o  /
En nna de las calles m ti  
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con etiaereB 6 
sin ellos por ansentérse/ sa 
dueño. Darán razón éh esta
Administración.
ñ ‘
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas pava barviles de vinos con aicbs ae hieiio ó de i núm. 81. 
castaño se venden'á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
IzlliAORNRS 
altos y bajos con patios y i 
tagar de pisar, se alquilan | 
en calle de la Esperanza, | 
num. 1, 2.®, (Rarriola Victoria). , 
Informarán calle Torrijos, |
Tpsi0p«e»o
con 5 sin exietoncias de un be­
nito estableoimiénto éh lo mái 
céntrico de la población cón 
estantería y mostrador, nnyivo 
y propios para tuda clase de 
mdnstrias.
Informará D. Rafael Lanz¿ 
Plaza de la Arrióla.
T68ÍM-8«nif8les M Jr. JáOJ{M£5
pndora» para 1# Mmpleta y Mirara oeraeSte d* la
i m p o t e n c i a , ¿gj
g«n«8L 0amtaa, 89, IWriA Rn lOko, te le ta  4. A.
R b  M aptfrieoa r o n ­
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Lnohana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de. Chocolate.)
E
E alquilan la casa dénomi- 
nada Fuente de la Mauíá 
con sus tierras en él Oamí- 
no Nuevo, y otra casa síri 
número también con ana tie­
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 




Medicamento especial laj).rl- 
mera dahticlón. Facilita íá salida dé 
loS dientes. Calmé el dolor y el prurito 
de las encías Proyiéne los accidentes 
de las denticiones diflelltt».
PE VESTA Ca US FABBACIAP




Mi Cotkle de Monteerish 
Dos tres Mosgueteiros 
Impresas las pnbiertas 
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua- 
Uéruádor parficipa á loa 
siMcriptores que por 25 
efintímqs encuaderna él 
tojhOy do las .menciona­
das novelas. '
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ranza en la singular é inverosímil noticia anunciada á Van 
Graaft por su corresponsal misterioso, pues en todo lo 
grave y solemne que sucede aquí en la tierra, en todo lo 
positivo y calculado, deslizase siempre por alguna parte 
lo burlesco, lo extraño 6 lo imprevisto.
La marquesa esperaba, sufría y callaba al entrar el rey 
en su estancia; desde aquel momento sintió otra vez los la­
tidos de su corázón. "
Luis no revelaba en su rostro cólera ni debilidad; juga­
ba como rey aquella suprema partida y se preparaba á per­
derla.
—Señora,—dijo después de alejar del aposento á cuan­
tos podían estorbar su conversación con la marquesa,—ha 
llegado labora de una explicación decisiva. No ignoráis 
las amenazas que ha proferido el marqués de Louvois an­
tes de salir de aquí; anteayer solicitaba dos días para con­
venceros de indignidad, hoy solo exige dos horas. A pesar 
de que nada ha probado, anteayer y hoy se ha mantenido 
firme en su aserto; decidme: ¿puede en efecto probar algo? 
Vos no lo habéis negado; vuestros ojós; vuestra actitud, 
vuestjra palidez le alientan y mé sorprenden, á mí, que creo 
gi'jS embargo conocer todo vuestro pasado. Sois mi esposa, 
él lo ^íibe y son muchos los que no lo ignoran;; ayer de­
bíais seí’ declarada tal, y no lo faísteis; ¿cuándo lo seréis? 
El marqués va á volver con la prueba qué le he exigido, 
y ¿qué será de joí entonces? ¿qué del honor de nuestro en­
lace? Galláis, guardáis aún silencio cuando hubiérais de­
bido interrumpirme; ¡ay! ahora conozco que he hecho bien 
en mandar lo qqe he rr andado.
La marquesa, más agitada aún de lo que lo estaba aque­
lla misma mañana, apenas tuvo fuerzas para balbucear 
estas palabras:
—¿Qué habéis mandado, señor. ,
—He mandado prender á Louvois en su propia casa,— 
contestó el rey,—pues si es poseedor de secretos que pue­
den lastimar vue^ t̂ra, reputación, deseo que un buen cala­
bozo le impida divulgarlos, á menos que el miserable haya 
tomado sus medidas paraque aquellos sobrevivan á su 
desaparición y sobrenaden por el abismo en qué quiero 
precipitarle.
Lá marquesa en pi#, febril, aturdida, empezaba á no 
poder sostener la mirada del rey, y Luis, para el cuál nada 
pasaba desapercibido, se estremecía y no se atrevía á mi­
rar á la marquesa cara á cara; pues en semejante circuns­
tancia él hombre que con más ardor solicita una coufe-
y yo... ¡Vuélva á su oscuridad primera!... ¡Guerra, guerra 
sin compasión á los orgullosos, que me provocan,; ̂ ttérra 
á mis enemigos todos, guerra hasta la muerte. . . . .
Jazmín, tan amilanado por la exaltación del triunfador 
como por la pasada cólera del vencido, manteníase enco­
gido > tembloroso en un rincón del gabinete. Veía ya al 
ministro volver á Versalles con la declaración en la mano; 
al rey, indignado, desterrar á la marquesa; parecíale oir 
ya el estrépito que había ¡de hacer al desplomarse aquella 
inmensa fortuna, bajo cuyos escombros desaparecían el 
porvenir, la felicidad y ha!sta el honor de Gerardo, y el po« 
bre Jazmín ni siquiera tenía valor para implorar el auxilio 
de Dios. Dios acababa de decidirse en la lucha de un modo 
harto manifiesto.
—¡Ha llegado mi vez!—exclamó Louvois;—mis enemigos 
no dormirán hoy en Versalles.
De repente se detuvo en medio del paso que empezaba; 
una especie de estupor reemplazó en su rostro la embria­
guez ?de la victoria, palideció, sus ojos se inyectaron de 
sangre, sus rodillas vacilaron y llevóse ambas manos á la 
garganta y al pecho; su boca se abrió para exhalar un gri­
to, y su voz fuó ahogada por un rio de sangre negra. El in­
feliz perdió el equilibrio y cayó exámine sobre el pavi­
mento.
Jazmín corrió á él para sostenerle ó socorrerle: estaba 
muerto.
—¡Oh Providencia!—murmuró el obispo anonadado — 
¡perdóname por haber creído en tu abandono. ’
Jazmín abrió la mano di^ cadáver, retiró la declaración 
que Louvois le obligara á escribir, y sus uñas borraron en 
breve hasta las menores huellas del terrible secreto que el 
maVquós parecía reclamarle con feroz y curiosa mirada 
ha'ita en los brazos de la muerte.
Jazmín sintióse entornas dominado de horror, y pro­
rrumpiendo en grandee gritos llamó á su socorro á los 
hombres que permanecíais en el aposento inmediato* los 
cuatro y GerardD con ellos se presentaron al fin en el din­
tel de lapuertaíl^ en un'momento se llenó la^estancia de 
una multitud espantada, muda, que contemplaba el espec­
táculo con desconfianza.
Serón, qufe acudid como los demás; escuchó la relación 
de Jazmín, y al^e^^giinar eUcuerpano pudo retener una
que cffculó y creció en breve por los
m m 9 i .  ;
pifculai del Gobierno civil jrélatlT* á ex- 
propiacioiies, ■ .<
—Edictos de divevsas alcaldías.
-  —Afiancio de la Audiencia teMltoiial de 
Granada sobre exámenes de procuradores. 
0̂ 4él Tribunal Supremo sobre plei-
, ..r^4ícto« y ■ rcf uiiitorias áé distintos 
juzgados.
-Industriales fallidos.
Registro  elT ll
I&seripeiones hechas ayer:
, . «OXOADO Uh XA MBROIB
Matrimonio»: José González Méiida con 
Concepción Millán Aguilai:
^ fOSeiAOO DI BAMUO BOIUMUS
Nacimientos: Carmen Anlín Díaz.
 ̂ Defancíoneii^ÁntonioJUieda .Quarlín.. 
Agustín Limón Góner
vía, S^-icir'gáffchez MérMa, Enrique 
tfireríPérez y-Vicénte Máifll García. 
fjixaADq.»■ XA *AAMauA. - 
Defancibhes: Enrique Gafarelo González.
Motsiflí
mOUlS BMTBADOi ATIS
Vapor «Emh», de Tánget, '
Idem «M. Espalio», de Algeciras. 
Idem «G. de M*hón», de Melilla. 
Idem «Nuevo Valeuda», de Valencia. 
_  B ootn  disfaohadoi 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Nuevo Velenci », para Cádiz. 
Idem «M. Espaliq», para Almería.
Mesandaelón obtenida en el dife^de It  fé-
che por los conceptos siguienWs:
inhmua'eiohes, ptas. 174;
£0» permanenolasi Ptas. 12.IÍ9. i j,
Pur exhumaciones, ptas.7ú*Q0. 
totd,pta».fl5B,607 ^
jé
. 'TT- 'W /
f d 3 s s ú V ' í i f r ' > ' '
Dirección delvientó; B.
|htado dal cielo, desnélcdn
Estac^i dél miu-, -
Entre a m i g ^ .  ,,  ̂ '
. .  “ “ “ «MTM á C<
Í m  “ ‘• I ”
^P^C/i*tstéria de matrimonio soy n 




exclamación dW i 




ecer en el gM ^eté el señor de Bar-
p , f  38
M a t a d e r o
Iteses sacriAeadas en el día 7:
28yaoiino8'j 5 terhetias, peso 4 333 kOsi 
SOOrcmhoi, pesetas 433,85.
43 lanar f  sabrio, peso 817 kUos 000 s n j  
MQS, pesetas 24,68. *
IS serdos, peso 1570 Jdlos 000 iramea 
pesetas. 14?;,llé .. .
de pesAi,6.679 kilos QOO graacB. ' 
fotiil rsaandadoi pesetas 600,14,
Résés aacrifioidas el día 8.
27 vacunaii,pre8ló albntradon Í.BO ptas. kt. 
4 terneras, . * » 1.75 V
lanares, . » » 1 .2Q , , i
21 cerdos, > » » i.yg » ,
«s misa á su sastre, e 
cual está rezando con gran fervor 
Ai salir de la iglesia le dice: 
s i^ ? ^ ^  algnna gracia al AUí
íaJT?!’ *“*Phrase á usted Iiidea de pagarme la cuenta.
RapeetAeuloi
TEATRO VITAL AZA— Compaai. «  
mico lírica dirigida por D. Miguel Miróyi^ 
A las 8 1¡2.—«La Revoltosa» f
A u !  fft V® afiricaraa.»A las 10 lj2 .—«La cacharrera», y
Sfcüda d« ci6n pfi, secciones
nc»l! Í6. SO Céntimos; ge
PASCÜALINI. ~ 
Situado en ia Alameda de Carlos Hses.
A 1  variadas funcione)desde las ocho un adelante.
neS**ío* ^  cénUmos; g&
Tipografía de Ei, Pofuiau
